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ACOGIDO A LA TMAJfQVXClA K DíBClHPTO 
J i 
DICION D E L A T A R D E 
COM» C O B W y P B W C i A DE S^GtXDA CLASX » XA OVICWA DK COKRBO* ME 1A KABA^L 
2 CENTAVOS 
H A B A N A , JUEVES, 2 8 DE D I C I E M B R E D E 1 9 1 6 . - N U M E R O 3 0 5 
A C T U A L I D A D E S [ 
vueStro colega El T r iun fo ha el fa l lo de la Junta Central ha manos fueron vencidos por su f a l 
hlicado esta m a ñ a n a una ino- dado a los liberales m a y o r í a de ta de experiencia en la d i r e c c i ó i 
P t da demasiado inocente. compromisar ios presidenciales en de la guerra moderna 
Consiste el chiste del d í a en Oriente. Puede ser; pe ro si S. M . I m p e 
Y tan inocentada como el creer n a l t e n í a la seguridad de que ca-general iv 
r e so luc ión de 
que da 
suponer que e 
eD vista de Ja 
U t a Central Electoral que aa a 
|oS liberales m a y o r í a de compro-
misarios presidenciales, d i r i ge un 
manifiesto al p a í s renunciando a 
todo ulterior recurso, para dejar 
¿ más vacilaciones la Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a a l doc to r 2a-
yas. 
Lo cual, dicho a s í el d í a de 
|0s Santos Inocentes, es una con-
fesión paladina de l colega l ibera l 
de que todo ese e s c á n d a l o que se 
jja traído durante el mes que es-
ta' agonizando, alardeando a d ia -
rio de un tr iunfo comple to en las 
seis provincias y protestando sin 
cesar de atropellos gubernamenta-
les, era una simple inocentada. 
Tan inocentada como el asegu-
rar ahora, campanudamente, que 
que si el general Menocal renuncia-
se h a b í a de pasar el poder , ipso 
facto , a manos de los liberales. 
E l Czar de todas las Rusias d i -
ce que las proposiciones de paz 
de los teutones prueban que su 
fuerza v a d i sminuyendo mientras 
la de Rusia y sus aliados aumen-
ta cont inuamente . 
Y desde e^ 2 2 d e l ac tua l a l 2 7 , 
o l o que es lo mismo, en 5 d í a s , 
han pe rd ido Rusia y sus aliados de 
los Balkanes 8 . 9 0 0 prisioneros y 
2 7 ametral ladoras . 
¿ Q u é s e r í a de Rusia y sus a l ia-
dos si su fuerza no aumentara 
cont inuamente? 
* * 
T a m b i é n asegura e l Czar en su 
manif ies to a l E j é r c i t o que los r u - ! 
r e c í a n de esa experiencia ¿ p o r q u é 
les e x c i t ó a que se metiesen en 
la espantosa refr iega? 
Por lo d e m á s , l a experiencia 
en la d i r e c c i ó n de la guerra mo-
derna no debe de servir siempre 
pa ra vencer. 
Y buena p rueba de ello es l o 
que p a s ó a Rusia, t a n exper imen 
tada, en Polonia y en otras par 
tes. 
E n resumen de cuentas, el Czar 
no quiere la paz que propone A l e -
mania . 
Es n a t u r a l : los de la Entente le 
h a b í a n of rec ido Constant inopla. 
Y a q u í sí que cabe b ien aque-
llo de " e l que l a constant inopol i -
zara, buen constant inopol izador 
sera. 
E L C O N G R E S O J U R I D I C O 
R e u n i ó n de S e c c i o n e s de la U n i v e r s i d a d 
CONGRESO Se leyó un trabajo del P. Mart ínez 
La s6cción primera presidida por el pidiendo que no se reforme en el códi 
doctor Luis Azcárate . que cedió la 
r̂esidencia luego al doctor González 
tamiza, se reunió en ol aula magua 
Lanuza representaba al Rector de 
la Universidad que no ha podido aeis-
t¡r. 1 
Actuó dé Secrctairio el doctro Gus-
r.vo Gutiérrez. 
Fué discutido un trabajo titulado 
"Concepto General del Derecho" del 
doctor José Agustín Mart ínez. Dió lu-
gar el trabajo a un l&rgo debate. 
La sección segunda se reunió en 
!a sala de conferencias, bajo la pre-
jHencia del doctor Adolfo Plazaoia. 
Actuó de Secretario el doctor Jorge 
A Salas. Se leyó un trabajo del doc-
tor Alemán en favor d^l divorcio. 
El doctor Penichet lo combatió. 
El doctor Vidal Morales sometió a 
la consideración de la sección la pro-
posición de ley quo tiene presentada 
al Senado, igualando las obligaciones 
y derechos dé los dos cónyuges para 
evitar el divorcio-
El doctor Alemán pidió que además 
h las causas que actualmente existen 
para la separación de los cuerpos se 
agregue la embriaguez, demencia y 
las enfermedades transmisibles. 
JINETE HERIDO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer por el 
doctor Sansoi-es el menor Ezequiel 
Agredo y Albert, de dieciséis años y 
vecino de la calle de Mangos núme-
D 3, de una contusión en la cabeza, 
pwsentando además fenómenos de 
•onmoción cerebral y que se causó 
«I caerse de un caballo en su domi" 
LESIONES GRAVEiSy 
En la tarde de ayer fué procesado 
W el s^ñor juez de instrucción de 1Í» 
Acción Segunda, Enrique García 
frrtierra, acusado de un delito de le-
•j-oneg graves, señalándosele fian-za 
«cien pesos para disfrutar de liber-
ad provisional. 
go el ar t ículo que prohibe el matri-
monio en los sacerdotes. 
Quedan en turno para hablar maña-
na el doctor Rafael María Angulo, en 
contra dol divorcio, y el doctor Zara-
bare, en pro. 
A la hora de cerrar esta edición, 
rueda reunida iai sección tercera en 
el aula magna presidida por el doctor 
J e sús Valdés Mar t í y actuando de se-
cretario el doctor Oscar Arinaga. 
La sección cuarta comienza a afl 
hora de cerar nuestra edición en la 
sala de conferencias. La preside el 
doctor Eulogio Sard iñas y actúa de 
oecretario oí doctor Enrique Lavedán. 
U l t i m o s 
U N A DECLARACION I M P O R T A N -
T E 
Washington, diciembre 28. 
Asegúra se que un funcionario de la 
Embajada alemana ha declarado que 
Alemania no tiene inconveniente en 
abandonar su deseo de crear el reino 
independiente de Polonia si és ta es la 
única cuestión Importante que consti-
tuye un obstáculo para la paz. Esta 
declaración se interpreta como nueva 
señal de que Alemania ge halla en 
gran necesidad de que cesen las hos-
tilldades y de que se da cuenta de que 
es t á perdida en esta guerra, 
DESEOS D E AUSTRIAJHUNGRIA 
Amstrdam, diciembre 28. 
Fuertes influencias se es tán ponien-
do en juego tanto en Viena como en 
Budapest, para que Aust r ia -Hungr ía 
presente independientemente de sus 
aliados sus bases de paz, 
A U M E N T A N L A S CORRIENTES 
D E PAZ 
Londres, diciembre 28. 
A pesar de la actitud general de que 
la Gran Bre taña no tome parte en 
ninguna conferencia hasta que A l e . 
manP no haya expuesto las ba-
ses en que desea concertar la paa, 
ei sentimiento en favor del término 
de la guerra va tomando incremento 
en todo el Reino UnMo. 
TORNEO PUGILISTICO 
N^w York, diciembre 28. 
Anunciase que Mr . Brown abriga el 
propósi to de celebrar un torneo j jugi-
lístlco en el nuevo hipóttromo que eBtá 
construyendo en la Habana. A dicho 
fin ya ha concertado un match entre 
?09 boxeadores Ful ton y Moran que 
se l ^ a r á a efecto a últimos de Pebre, 
ro. En dicha justa t o m a r á n parte 
W^lsh, Darc yy otros famosos pugi-
listas 
TARJETAS P A R A P A N Y H A R I N A 
Copenhaguen, diciembre 28. 
E n despacho de Estokolfo se dice 
que el gobierno ya ha repartido ias 
tarjetas para la adquisición de pan y 
harina. 
COMENTRRIOS DE L A PRENSA 
I N G L E S A 
Londres, diciembre 28. 
La prensa de la m a ñ a n a en general 
considera que la contestacJón de A l e . 
inania a a nota del Presidente Wüson 
es simplemente un nuevo esfuerzo pa-
ra entrampar a l a Entente en una 
conferencia^ en un momOnto inopor-
tuno, con el propósi to , do aludir lo que 
consistentemente se cree aquí inevita-
be: la derrota de las potencias cen-
trale8. 
(PASA A LA. ULTIMA.) 
m u n i c i p a l 
Tampoco ha asistido hoy a la Alca l -
dlai el concejal señor Ramón Ochoa 
que se encuentra en funciones de A l -
calde Municipal. 
Alega que se encuentra enfermo. 
Como a estas alturas aun no se sa-
be quién interinamente debe desempe-
ñ a r el catt-go de Presidente del Ayun-
tamiento, la situación de este orga-
nismo es caótica y a todas luces per-
judicial a los intereses del pueblo. 
Entre la correspondencia llegada 
hoy al Ayuntamiento, se encuentra 
una tarjeta participando que en aque-
!a oficina se encuentran los certificai. 
dos de la Junta Municipal electoral y 
pidiendo que pasen a recogerlos. 
La tarjeta va dirigida al Presidente 
del Ayuntamiento y dice "segundo 
aviso." E l primero n0 se sabe quién 
lo ha recibido. Esta segunda tarjeta 
ce encuentra en poder del Conserje 
que no sabe a quién en t regárse la . 
* También se recibió en el Ayunta-
miento un certificado que el emplea-
do de la sección do Registros Genera-
les, retiene por no deidirso a entre-
garlo a nadie, porque su obligación es 
hacerlo a l Presidente y és te no exis-
to. 
A l municipio no viene nadie. N i el 
alcalde n i los concejales. La marcha 
?;diministrativa no e s t á sujeta a direc-
ción legal, n i los asuntos se t ramitan 
regularmente, ni recaen resoluciones 
que requieren urgencia-
Es una ve rgüenza lo que en aque-
llas dependencias ocurre y el pueblo 
clama por una medida, venida de don-
de proceda, para que tal estado de 
cosas desaparezca y se encauce de 
una vez la vida oficial de la munici-
palidad. 
A n t e s d e u n m e s d e b e r á s e r q u e -
m a d o e l H o s p i t a l " S a n L á z a r o " 
U n decreto del S e c r e t a r i o de S a n i d a d 
Ayer f i rmó el Secretario de 
dad el siguiente decreto: 
Sanl-
Terminado como ha sido el desalo-
jo del edificio donde se encontraba 
establecido el Hospital do "San Láza-
ro", en esta ciudad, y debiendo entre-
garse a los adjudicatarios del mismo, 
para la destrucción por medio doi 
I fuego de todo el material consumible, 
' y el aprovechamiento posterior de 
aquella parte de jnaterial incombus-
tible que resista su acción, as í como 
jde los terrenos y demás pertenencias; 
en uso de las facultades que concede 
la Ley del Poder Ejecutivo, 
RESUELVO: 
Disponer que en el término de un 
mes, a contar de esta fecha, y con el 
acuerdo previo de las autoridades com-
petentes para ello, los adjudicatarios 
del edificio •en que ge encontraba ins-
talado eJ Hospital de "San Lázaro'? 
en esta ciudad, procedan a destruir 
per medio del fuego todo el material 
consumible que entre en su construc-
ción o en alguna forma esté allí em-
pleado. Realizada esta destrucción, 
los adjudicatarios podrán disponer del 
material restante así como de los te-
rrenos que han adquirido. 
Comuniqúese esta resolución al L i -
cenciado Jesús María Bar raqué en su 
carác te r de representante de dichos 
adjudicatarios y al señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. 
Habana, diciembre 27 de 1916. 
(Edo.) Dr. R. Menocal, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
L A ENTREGA D E L HOSPITAL 
Hoy, a las cinco de la tarde, s e r á 
entregado oficialmente por la Secre-
ta r í a de Sanidad y Bonecfioencia el 
Hospital de "San L á z a r o " al señor 
J e sús María Barraqué , represen taja to 
de la compañía compradora. 
En Guanabacoa 
expendían car-
ne de mulo 
(Por teléfono) 
Teniendo noticias el Jefe Local de 
Sanidad de esta vi l la , doctor Castro, 
de que en los montes de la Hata eran 
sacrificados mulos y caballos para 
luego expenderlos a los vecinos de 
este lugar haiéndoles creer que era 
carne de res», lo puso en conocimient-
to del supervisor capi tán Pau, quien 
a su vez comisionó a una pareja de 
caballería para que practicara inves-
tigaciones encaminadas a esclarecer 
los hechos. 
Ayer por la tarde la pareja comi-
t ionatía sorprendió en una manigua 
de la Hata a dos individuos que aca-
baban de sacrificar un mulo. 
Loa detenidos, que ®e nombran Eu-
genio Rincol, vecino de J e s ú s Naza-
reno 65, y Enrique Daumy (a) "Co-
leto", fueron conducidos a la Esta-
ción de Pol ic ía . Ambos se dedicaban 
desde hace tiempo a expender carne 
en algunas fondas y casas particula-
res de esta v i l l a . 
La pareja que hizo el servicio ocu-
pó el mulo sacrificado y varias cabe-
cas y huesos de mulos y caballos. 
Los detenidcfc' Rincol y Daumy 
fueron remitidos al vivac. 
U C A J A D E A H O R R O S O E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S I O R I A N O a « ' m 
d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
P ú b l i c a s u s p e n d i e n d o l a e m i s i ó n 
d e l o s B o n o s M u n i c i p a l e s 
. El señor Presidente de ia República 
^ nrmado la siguiente Resolución: 
"RESOLUCION" 
:sJüica "El Chico", diciembre 27 <fc> 
RESULTANDO: que en sesión ex-
•aordinaria de 27 de junio del co-
¿ ? año, ei Ayuntamiento de la 
^Oana acordó dar por liquidados y 
t r i d o s varios créditos anteriores 
isag, camo otros posteriores a 
todos los cuaües hab r í an de 
V Pâ ad<>s a 103 respectivos acreedo. 
«a bonos al portivdor, por la canti-
r w t a l de dos millonee ochocientos 
StoJ3?! 1)6508 ^on^da oficial, reco-
J"** <fc manos de sus tenedores, por 
110minaL «n e l t é rmino de 
¡ S j * * años, mediante dos sorteos 
^ T r * y devengando dichos bonos 61 
•> cinco por ciento anual; 
^ 2 f i ^ ^s idencia , en Resolución 
e septiembre ú l t imo (Gaceta 
^ S 1 ^ ^ dich<> a ^ o - Por 
t ^ i Z dT, ár Disposiciones 
1 l a ^ O ^ á n i c a Je lo-j 
afecta a los 
- a créditos ya 
C ^ i e n t o y ^ ^ d o s e , a mayor 
2ls ^veno^,11 ^ ^ emisión do 
to^n caV^f ^ intereses ©s una 
C ' ? » q u f f i ? * llenado ^ « t e 
para esa 
es en ei Título %VI 
de l a propia Ley Orgánica ; y que co-
municada esta Resolución susp^msiva 
con fecha 28 del propio mes de sep-
tiembre a la Corporación Municipal, 
é s t a se reunió en sesión extraordina-
ria el día 16 de noviembre próximo pa. 
nudo, y de&pués de conocer la expre-
sada Resoflución PtpesidtettLciaí, apro» 
bó por unanimidad de los veinte y 
tres miemibros asistentes, y sin qi:é 
conste haber sido discutida, una mo-
rlón de los Concerjaies señores Mart í -
nez Alonso y Francisco A . Coto, por 
la cual, a la vez que impugna los fun-
damentos de la suspensión, se dan 
nuevamente por reconocidos y l iqui-
dados los créditos mencionados en el 
acuerdo de 27 de Junio, pagaderos con 
una emisión de bonos aü 'portador, que 
también se acuerda, por la suma de 
dos millones setecientos treinta m i l 
pesos, con ol In terés del cinco por 
ciento al año, amortizables dentro de 
cuarenta años, por orden correlativo 
de su numeración. 
RESUÍLTANDO: que la adopción 
de un acuerdo de tanta transcenden-
cia en el orden económico, sin oírse 
previabente a la Comisión de Hacien-
da y Pi4esupu^stos, prescindlértdose 
del estudio prolijo y meditado que su 
importancia demandaba y la festina-
ción con que se ha venido cumpli-
mentando, ha dado origen a las más 
acres censuras por la prerosa periódi-
ca ^n general, al extremo de hacer 
necesaria la intervención de los T r i -
bunales de Justicia, 
CONSIDERANDO: que conforme 
previene en párrafo segundo el 
Art iculo 159 de l a I P y Orgánica de 
los Municipios, si transcurridoa vein-
te Udas de motificada la suspensión, 
el Ayuntamiento no hubiere toma-
do ninguno de las dos acuerdos ex-
presados en ei pr imer pár ra fo del 
rnistno Art iculo, o sea admitir aque-
lla, o acudir en vía contencioso-ad-
ministrativa, se en tende rá consenti-
da la suspensión y el acuerdo a qu© 
és ta se contrae, revocado a todos sus 
OONÍSIDERANIX): que siendo és -
te e l caso del acuerdo de 27 de Junio, 
ya que dentro del citado lapso de 
tiempo no se acordó recurrir de la 
Resolución Presidencial de 26 de 
Septiembre; en vista que el Ayun-
tamiento, al reproducir virtualmente 
en el fondo, como lo ha hecho, con 
su úl t imo acuerdo, el que quedó por 
consei«tlTTiáento revocado a todos sus 
efectos, infringió el expresado ar-
ticulo 159 de la Ley Orgánica Mu-
n'cípal. 
Ufando de la facultad que me es-
t á conferida por ei arteulo 108 de la 
Constitución de l a República y su 
concordante el 158 de la repetida 
Ley Orgánica, a propuesta del Secre-
tario de Gobernación, 
RESUELVO: 
Suspender, en mér i to a las razones 
expuestas, el mencionado acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital, adop 
Las enfermedades de 
las plantas. 
L A SECRETARIA~bE AGRICULTU-
RA TOMA M E D I D A S PARA E V I -
T A R L A PROPAGACION DE L A S 
PLAGAS.—SE PROHIBE TRAS-
L A D A R P L A N T A S V I V A S DESDE 
E L VEDADO, O L A Q U I N T A D E 
LOS MOLINOS, A OTRO LUGAR 
D E L A REPUBLICA. 
La Secre tar ía de Agricuiltura ha 
dictado la siguiente disposición: 
"RESULTADO: Que existen en es-
ta República insectos y enfermedades 
perjudiciales a las plantas útiles y 
ornamentales. 
RESULTADO: Que el transporte y 
venta de plantas vivas resulta ser un 
modo fácül para la propagación de 
esas enfermedades. 
CONSIDERANDO: Que por con-
cepto expreso del Ar t ícu lo 243 de la 
Ley dei Poder Ejecutivo eg deber de 
la Secre tar ía de Agr icul tura evitar 
la propagación de las plagas que ame. . 
nacen a la Agricul tura eu general; 1 sajeros para la Habana y 29 en t r á n 
on uso de la3 facultades que me i sito para New York, 
competen; Entre lofl primeros ha llegado el 
Ministro plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario dei Ecuador en Cuba 
Honorable señor Rafael ElizaUde, a l 
que fué a recibir a bortio el Int ro-
ductor de Ministros de la Secretar ía 
de Estado señor Soler y Baró . t r i -
butándole los honores de estilo. 
E l señor Elizalde, que es una alta 
personalidad política de su país , llegó 
acompañado dte su distinguida y joven 
esposa la »Oñora Irene de Elizalde y 
úe 4 hijos menores y dos sirvientes. 
En el mismo buque l legó en uso 
de licencia el Ministro de Cuba en 
el Pa rú , señor Nicolás de Cárdenas . 
Adlemás legaron en el "Calama-
res" el diplomático español en Pana-
m á señor Antonio Menchaca, el públi-
cista americamo señor John Noel Va-
vasour, el médico colombiano doctor 
Florentino Angula, el estudiante chl-
ueno Carlos Hernández , el comercian, 
te por tugués señor Mario LetaXio, el 
sirio Mansur Sobel, el español señor 
Juan Suárez señora Jjeomona 
Su Presidtente-Director. nuestro 
querido amigo Bernardo Pérez , en 
carta agentísima, nos Invita al solem-
ne acio de la inauguración, del nuevo 
Y_ elegante local que a par t i r del día 
primero del mes próximo ocupará la 
caja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano, en lOg bajos del mis-
mo Centro. 
Monserrate 
esquina a San J o s é y 
Dicho acto se ce lebrará el próximo 
domingo, a las tres en punto de la 
tarde, teto del cual nos ocuparemos 
con la atención que requiere su gran, 
deza. 
CIMIENTOS DE LA GRANDEZA 
ALEMANA 
( D E L " F A T H E R L A N D " , D E NEW 
YORK) 
(Traducido por J u ü o Toledo.) 
En el ejército a lemán se canoeotúa 
como una grave ofensa maldecir o 
proferir cualquiera imprecación con-
tra un caballo. E l día 10 de agosto úl-
timo se expidió Mpa orden en Poste-
lam, que generalmente se cree sea 
de puño y letra del propio Kaiser, y 
la cual se distribuyó profusamente en 
Las filas del ejército a lemán. Iba di-
rigida a "Hombres y Caballos" y va-
mos a reproducir algunos de sus pá-
rrafos más salientes. 
"Nuestros cabaJlos tienen derecho 
a que se les faciliten adecuados ali-
mentos, agua, lecho y un lugar don-
íde guarecerse contra la intemperie, 
Llegó el Ministro del Ecuador 
E N C U B A 
TAMBIEN LLEGO EL DE CUBA EN EL PERU, OTBOS 
PASAJEROS DEL CALAMARES. MAS JAMAIQUINOS. 
Procedente de Cristóbal ( P a n a m á ) 
y Puerto Limón (Costa Rica) en t ró 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor co-
rreo ameiicano "Calamares" condu-
ciendo cargamento de frutas, 61 pa-
RESUELVO: 
lo.—Que de todo vivero, jardín o 
p lan t ío del cual se extraigan plantas 
para su expendio deberá llevarse un 
legistro por la Comisión de Sanidad 
Vegetal, 
2o.—Que todo propietario de vive-
ro, j a rd ín o p lant ío que venda plantas 
vivas t endrá que proveerse de un cer-
tificado de la Comisión de Sanidad Ve-
getal, en el que ge manifieste que ol 
vivero, j a rd ín o p lan t ío en cuestión, 
se halla, aparentemente ubre de en-
fermedades y parás i tos (animales o 
vegetales) que amenacen convertirse 
n p laga 
3o.—Que todo paquiobe o bulto de 
plantas embarcado prooed'ente de un 
vivero, j a rd ín o p lan t ío deberá llevar 
una etiqueta con el n ú m e r o y fecha 
del certificado emitido por la Comi-
sión de Sanidad Vegetal. 
4o Que todas a« personas que 
vendan plantas sin los certificados co 
rrespondientes serán sujetas a mul-
tas. 
5o Las inspecíones deberán veri-
ficarse a lo menos cada seia meses 
y en casos de plagas cuando lo esti-
me conveniente la Comisión de Sa-
nidad Vegetal. 
6o Este Decreto t endrá efecto 
dentro de tres meses a contar de la 
presente fecha. 
Habana, 23 de Diciembre de 1916 
(f) Emil io Núñez, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
EDICTO 
Queda terminantemente prohibido 
trasladar plantas vivas desde cual-
quier parte del Vedado o de la Quin-
ta de los Molinos" a otro lugar de la 
República, mientras no estén exami-
nadas y provistas del correspondien-
te certificado extendido por un Ins-
pector de Sanidad Vegetal; pues po-
dr ía llevarse con estas plantas, la 
plaga conocida con el nombre re 
"Mosca Prieta" a otros puntos cau-
sando con esto graveg perjuicios a1 
las siembras de naranjos, limoneros, 
mangos y otras plantas. 
Loa permisos p á r a trasladar plan-
tas desde los citados lugares a cual-
quier otro de la Repúlica serán soli-
citados de la Comisión de Sanidad 
Vegetal, Lonja "del Comercio, ajos, 
para una vez efectuado el examen 
González e hija; señori tas Consuelo 
Lasso y Carmen Valsint. señores 
Fratncisco Fortuno, David Heilbron y 
íamil ia , Pablo Doen, Alfredo Altree y 
señora y estudiante L/uig Angulo. 
Además llegaron en eÜ mismo bu-
que 28 agricultores jamaiquinos que 
proceden de la zona del Canal de Pa-
n a m á . 
E n t ráns i to van los señores L . An-
drade, J . Alvarado y señora . 0 . A l -
fatro, L . Rodríguez y los demás tu-
ristas americanos. 
U N ENFERMO 
E l pasajero señor O. Al fa ro que se 
dirige a New York, fué dieserabarcado 
y enviado a l Hospital "Lag Animas" 
por encontrarse enfermo. 
L A GOLETA " M A G N O L I A " 
De Key West llegó esta m a ñ a n a la 
pequeña goleta americana "Magno-
lia" conduciendo otro cargamento de 
madera 
E L " F L A G L E R " 
E l ferry-boat "Flagler" l legó tam-
bién dte Key W e ^ con 26 wagones de 
carga general. 
LEGO OTRO Y A T E D E RECREO 
Esta mañana a las ^iez y media ha 
entraido en puerto otro yate de re-
creo, americano, que viene de la Flo-
rida y el cual ostá despachando la 
Sanidad a la hora de cerrar esta edi-
ción. 
exactamente igual que si se trartara 
de un soldado. E l caballo no debe 
t>er insultado o vejado, bien sea con 
maltrato de obra o empleándose con-
tra él un lenguaje incorrecto, pues 
Injuriar a un caballo efl tan indigno 
como injuriar a un hombre, con la 
circunstancia agravante de que el in-
jriado no puede repeler la ofensa in-
ferida por impedírselo su condición 
irracional. E l ginete es quien le impri-
me valor y arrojo a su caballo, que 
generalmente es t ímido y nervioso. 
Por consiguiente debe tratarse siem-
pre de no asustarlo innecesariamente. 
Las frases de est ímulo le resultan 
agradables, en cambio la rudeza y la 
blasfemia lo atemorizan e I r r i tan . En 
lo sucesivo los oficiales quedan en-
cargados de velar porque se trate al 
caballo lo mismo que si fuera un ser 
humano, cast igándose a dos infracto-
res de esta disposición." 
E l bert Hubbard, refir iéndose a l 
emperador de Alemania, peco tiempo 
antes de que estallara la actual gue-
rra, decía: " E l rey Guillermo es un 
perfecto ginete, un consumado agri-
cultor y un experto ganadero. De vez 
en cuando visita el "Club de los A g r i -
cultores", y discute con sus miembros 
particulares relacionados con dicha 
ocupación, en términos de la más ab-
soluta Igualdad." 
Y refir iéndose a l documento antes 
aludido, agrega: "Aquí mismo encon-
tramos soldados a quienes el propio 
Emperador les ha aconsejado que no 
maltraten a las bestias. E l propósito 
que anima a la circular de referencia 
«stá basado en la protección, la con-
servación y el cariño. Los "Boy 
Scouts" (en Alemania) han sido con-
venientemente Instruidos en dichos 
principios, pero, ¿quién halxría d'í 
creer que estos benévolos rasgos ha-
bían de par t i r del "Dios de la Gue-
r r a " ? E l mundo marcha, y marcha en 
dirección recta, cuando un gobernan-
te poderoso ejerce su Influencia en 
favor de los débiles a ú n cuando ésbos 
sean irracionales. 
En la mtema edición del periódico 
"Fra Magazlne", editada en febrero 
de 1914, apareció un ar t ículo suscrito 
por ei honorable Stanley E. Bowdle, 
en el cual expresa lo que signo: " E l 
pueblo a lemán nunca ha dejado de 
seguir una vida sencilla y ordenada 
y de ahí que haya logrado formar una 
nacionalidad fuerte y vlgoroza. La 
grandeza del a lemán estriba en su ele-
vada manera de pensar y en l a orde-
nada vida que Ijova. Entre los alema-
nes hay m á s mod'estla y frugalidad en 
la manera de vlvtr que en n i n g ú n 
otro pueblo de la t ierra. 
" L a vida sencilla tiene sue grandes 
ventajas: hace que el hombro aborrez-
ca las deudas y los vldos, y sin i r 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
Msr t „ G. M e n ^ P e d e n t e % ^ * f . £ d6 D¡(T>mbre j , ^ 
Gober- ( f ) Emii j0 N u i t o , Secretario de 
i Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Violento choque 
en el Oeste 
Esta m a ñ a n a ocurr ió un violento 
choque en la antigua estación del 
Oeste, entre Ja locomotora número 
49 y el carro de cuatro dueads nú-
mero 1677 que conducía Calixto Her-
nández, vecino de O'ReiUy 42. 
A consecuencia del choque resul-
tó lesionado levemente el cfBPrero. 
¡Las mu ía s sufrieron heridas de 
consideración y el ca r r e t rón «ufrió 
graves desperfectos. 
La polica de la 8a estación levan-
tó acta, dándole cuenta al señor 
Juez Correclonal de la Tercera Sec-
ción. 
Aui^ l íb Hevia, Secretario 
nacdón. 
Recepción suspendida 
E l Ministro de Francia e nesta ca-
pital nos comunica en atenta carta 
que debido a l a guerra europea no se 
verifioairá en l a Legación francesa la 
acostumbrada recepción de primero 
de año. 
CAÑA QUEMADA 
CAÑA Q U E M A D A 
En la finca "Esperanza" del té rmi-
no de la Esperanza, fueron quemadas 
íntencionalmente 1,700 arrobas de ca-
ña . 
Como presunto autor de la quema, 
fué detenido Luis Pérez. 
En a colonia " L a Suerte," de Unión 
de Reyes, se quemaron también 11,000 
arrobas de igual fruto. 
También fueron quemadas Intencio-
nalmente en el Central "Carolina," 
en Coliseo, 7.000 de caña parada, 
ACUSACION RECIPROCA 
E l soldado Rafael Porto Rodríguez, 
detuvo y condujo aq cuartel en Beju-
cal a Ricardo Cairote Valdés, vecino 
de dicho pueblo, a quien acusó de ha-
ber proferido insultos contra el ejér-
cito. 
E l detenido acusó a su vez al sol-
dado de haberlo ntropelladio y causar-
la lesiones con el plano del machete. 
FRANCIA Y L A A R G E N T I N A " 
París , Diciembre 27.—El Gobierne 
la Junio Nacional 
desanidad 
Esta tarde celebrará sesión etraor-
d iñar la la Junta Nacional de Sanidad 
con la siguiente orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Correspondencia de Secretaría . 
Escrito de los señores Santos 9 
Anlga8 y A Publllones sobre licen-
cia para espectáculos públicos en los 
Circos. 
BaJance del Hospital do Sancti 8pí-
ritus 1915 a 1916. 
Informes: 
Coronado sobre transporte de abo 
nos por ferrocarril-
Tamato sobre ejercido de Opticos. 
Roberts sobr^ Cementerio en finca 
La Herminia. 
Díaz Cruz sobre abastecimiento da 
ha expedido ua decreto poniendo en cado e ^ n S o . ^ ^ 0 de M ^ 
vigor el tratado de arbitraje entre. 
Francia y U Argentina, qne fué rati- J ^ T v™*T0 > Cií¡i& ^ e l on 
ficado en Buenos Aires el día 4 de * ^ Fomento. 
Octobra. S a n ^ t í T ' 1 ' 9 ^ ^ ^ 
/ A G I N A DOS DICIEMBRE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
- i i NDA ix» RN i&aa 
P R A D O , IOS. X P A J I T A D O 1010. r>«Kf c m-» Twvmam*wo*, D I A R I O HABAWA 
TELEFONOS: RKOACCION A 0301 A D M O X . A-eaOl, I M P R K ^ ^ x - * B 8 * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 me.e..._ ' 
6 Id. 11-"0 
3 Id . 6-00 
i i d . i - a * 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Rfl BL PERIODICO D E M A Y C ^ CIRCULACION DE L A REPITOLXCA. 
28 DE 
12 mes«s S 14-00 
6 Id . „ 7-00 
3 Id . h M 3-75 
1 Id . „ 1-25 
12 mee* S 15-00 
6 Id, .. 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id .. 1-35 
EDITORIAL 
ORGANISMO N E C E S A R I O 
Los diarios han referido, con lujo 
de detalles, la primera jornada, muy 
brillante por todos conceptos, del 
Congreso Jurídico, bella iniciativa del 
ilustre jurisconsulto señor Sánchez de 
Bustamante. 
Tiene este primer Congreso Jurídi-
co Nacional por finalidad introducir 
en nuestros Códigos, tras de un cons-
ciente estudio de los problemas de 
derecho, aquellas modificaciones que 
aconsejan, si es que no las exigen, con 
la corriente de las doctrinas modernas, 
la práctica de otros países más vie-
jos y más adelantados. . . 
Aunque las materias legales no son 
del dominio público, nuestro pueblo 
se ha dado cuenta, según lo permite 
asegurar la fiesta de la inauguración 
de este primer Congreso, de la tras-
cendencia del mismo. 
Está justificada la espectación. 
Las leyes que nos rigen, tanto en 
lo Civil como en lo Criminal tienen 
su fuente en los Códigos de España ; 
pero mientras éstos han sido modifi-
cados en la Madre Patria, en Cuba 
tienen aún su primitiva contextura. . . 
No le faltará, pues, tarea al Con-
greso Jurídico. Puede asegurarse que 
en este campo queda mucho, muchí-
simo por hacer. 
No es una censura esta afirmación. 
Generalmente se le ha dirigido ésta 
a los Cuerpos Legislativos, acusandó-
seles de inercia, de inac t iv idad . . . Pe-
ro las Cámaras , hasta la fecha, se 
han encontrado faltas de la necesaria 
cooperación de buenos organismos j u -
rídicos. En todas las naciones existen 
éstos y a la laboriosidad de los mis-
mos, y a sus iniciativas, débense las 
principales reformas en la legisla-
í ción. 
Por eso ahora esperamos que se 
comience en Cuba a modificar en 
sentido amplio, moderno, algunas de 
las leyes que nos rigen: y que reformas 
en la legislación positiva, y sobre to-
do en la procesal, cuya necesidad se 
hace sentir y que no son ya noveda-
des en los países verdaderamente ade-
lantados, sean unidas a nuestras p rác -
ticas légale*. 
No creeríamos realmente provecho-
sa la gestión de este Congreso si al 
clausurarse el mismo se olvidaran 
sus patrocinadores de designar una 
Comisión de Códigos, la que, integra-
da por sabios juristas, debiera fun-
cionar habitualmente, siempre vigi-
lante sobre nuestras leyes, para pro-
ponerle al Poder Legislativo, en tiem-
po y sazón, las reformas que el des-
envolvimiento vaya haciendo necesa-
rias. 
El propósito de una Comisión Per-
manente de Códigos no es nuevo. Ha 
existido ya algunas veces. J a m á s ha 
cristalizado. Ahora que una voluntad 
enérgica y un talento luminoso—los 
del doctor Antonio Sánchez de Bus 
tamante—se han puesto, una vez más , 
al servicio de la República, es pre 
ciso tener fe en el éxito. 
La Comisión de Códigos es un or-
ganismo necesario, si en la reforma 
de nuestra legislación positiva y pro-
cesal ha de procederse con método y 
con acierto. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ü C O R B E R R O , para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e ^ c n 
bodegas y c a f é s . 
M u c h a s P e r s o n a s 
H a c e n C r i s t a l e s 
S i . c i e r t a m e n t e , l o m i s m o q u e m u -
c h a s p e r s o n a s p i n t a n . ¿ P e r o c u á n t a s 
s o n a r t i s t a s ? 
N o c u e s t a m á s q u e l e h a g a n s u s 
c r i s t a l e s d e u n a m a n e r a a r t í s t i c a . 
M r . C h a s e , n u e s t r o ó p t i c o , h a t e n i -
d o m u c h o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n 
l a s m e j o r e s c a s a s d e N e w Y o r k y B o s -
t o n y S A B E h a c e r l o s P E R F E C T O S . 
H a r r i s B r o s C o . 
O R E I L L Y , 106, HABANA 
1 
E L PROBLEMA DE SU ELEGANCIA, LO 
RESOLVEMOS EN MEDIA HORA 
V i s í t e n o s y l e m o s t r a r e m o s c e n t e n a r e s d e t r a j e s e n l a s 
m e j o r e s t e l a s , d e l m á s c o r r e c t o c o r t e d e s d e y . . $ 8 . 5 0 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e a b r i g o s , ú l t i m a n o v e d a d desde $ 9 . 0 0 
A n t i g u a d e J , V a l l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
estaciones de los F. C. Unidos de la 
Habana, «xcepto Matanzas y Cárde-
nas, y para todas fang de la Havana 
Central. 
El sábado 30 de 7 a- m. a 12 ñi-
para las estaciones del F. C. Cuban 
Central Yaguajay y Meneses, Matan-
xas y Cárdenas y de 7 a. m. a 3 p. ta, 
para estaciones dé la Havana Cen-
t ra l y F . C- Oeste de Habana. 
H o m i c i d i o e n 
J a g ü e y G r a n d e 
J a g ü e y Grande, diciembre 27. 
A las sieta de la noche de ayer fue 
muerto por un disparo de arma de 
fuego, Anselmo Campal Arias, natu-
l a l de Asturias, - , „ , 
E l autor del disparo lo fue Pablo 
Molina. Hernández , quien fué deteni-
do. 
E l hecho ocurrió en el central 
"Australia", en cuyo lugar trabarja-
ban ambos. 
Se ignoran las causas que impulsa-
ron a Molina a matar a Campal; el 
agresor re ha negado a declarar. 
El cadáver dol infortunado Cam-
pal ha sido tendido en la Delegación 
del Centro Asturiano, a exiya Asocia -
ción per tenecía desde hace tiempo. 
Sus paisanos y compañeros de t ía-
ta jo velan el cadáver. 
BI corresponsal. 
Club Covadonga 
Junta directiva electa para el año 
ce 1917. 
Presidente: Manuel Llerandl . 
Vicepresidente: José R. González, 
Secretario: Manuel Junco, 
Vicesecretario: José Riverai. 
Tesorero: Antero González . 
Vicetesorero: José Cuesta, 
Vocales: Francisco Cibrián CoQHa; 
Cándido Redorido; Francisco Fernán-
dez; Aurel io Fe rnández ; Adriano Mo 
nes; Luis Valle; Manuel García; Jor-
d á n Vegas; José María Alonso; A n -
tonio García Loredo; Fernando Que-
eada; Agus t í n González; Jo sé Martí-
nez L le raá Fernando Pé rez ; Manuel 
Muñiz y Muñiz; J e sús del Corro; 
Francisco Díaz Cibrián; José Gutié-
rrez Blanco; Maximino González y 
Manuei González Prieto, 
i 
H o 5 k 
P E - ^ O n 1 T i 1 ¿ } 5 C t K X V 
Juventud Valiosa 
Dr. Gonzalo Aroslegui 
t J í - pr43tÍFC>sa y P ^ a r revista l i 
terana E l Hogar quo contamto acier-
to como taíouto dirige el culto escritor 
y peiloaista Antonio G, Zamora pu-
blico en uno do sus últimos núnieros 
un extenso art ículo d ¿ reputado doc-
cCr Gonzalo Arostegui. una de las elo 
riíw medicas jóvenes do eote país . 
.bs eJ doctor Arós tegui y González 
de Mendoza hijo dei ilustre médico 
oei mismo nombre. 
Entre otras cosas dice E l Hogar lo 
i sigiuente del cuito y joven doctor-
! Anlos de graduado en la UniversI-
I dad Nacional, todos los años rendía 
| un viaje fecundo a los Estados Uni -
; ÜOS para ampliar sus vastos conoci-
. micntos con el estudio y la comuni-
: cación con Ior> grandes especialistas 
ae la gran República del Norte. Est]i-
vo asimismo en P a r í s recibiendo lec-
, cienes de Nobecourt. una do las gran-
i des reputaciones científicas francesas 
¡ sobre higiene con Albeo en New York 
| uno de los más notables ortopedistas, j 
| autor de la^ trasplantaciones óseas 
método que ha hecho mucho ruido en 
el muudo y quo en Cuga dió ai cono-
cer el doctor Arós tegui , Asimismo es-
tudió a' l í la a l imentación infant i l se-
| gún el método de Dennot oue practi-
can los americanos. A la vuelta de 
uno de sus viajes, ei doctor Arós tegu i 
dió a conocer aquí ei método emplea-
do por aquel ilustre profesor en un 
notable trabajo publldaldo en una de 
r.uestras revistas profesionales. 
E n otro de sus viajes, nuestro j o -
ven profesor estudió Cirujía, a c j -
diendo para oílo a la Meca do esta 
especialidad, a la clínica de los Her-
mainos Mayo, en Rochestor. All í es-
tudió con el doctor Mtittcws. el hom-
bre que mác amlgdalectcmías ha prac-
ticado en ol mundo. Aprovechó su es-
tancia all í para ser operado de las 
ftnigdalas y ai diar a conocer a. un 
célebre especialista ¿o l Hospital Sant 
Luke el procedimiento que había visto 
emplear al doctor Mattehws, un espo 
cialista tan modesto como hábil , ma-
nifestó el deseo de practicar bajo lai 
dirección del doctor Arós tegui aquel 
procedimiento, haciéndolo tan magis-
t ra l mente que llamó la atención de los 
concurrentes- D© regreso en Cuba el 
joven doctor Arós tegui , publicó una i 
memoria sobre el método puest^ ya 
por él en práct ica en Cuba. 
E l doctor Benigno Souca, una glo-
ría legít ima d© la cirugía/ cubana, tie-
ne en gran concepto y aHa pstimaclón 
ftl doctor Aróstegui y con él ha prac-
ticado en el Hospital de Emergencias, 
cu© con tanta bi'illantez dirige, y en 
su clínica particular ha practicado 
muchas notables operaciones, acom-
pañando a todas el más hermoso é x i . 
to. 
Para, ose joven profesor y ya no-
table cirujano a quien oaperan días de 1 
gloria adquirida por el estudio y U 
perseverancia €n ei trabajo, son los 
respetuosos homenajes do El Hogar, ] 
por cuyas pág inas han desfilado du-
rante m á s de treinta año.T las figuras 
más preclaras y las más ilustres per-
eonaaidades do la intelectualidad cu-
bana-" 
Mucho se complace ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A en reproducir osog pá-
rrafos del notable periódico a la vez 
quo envía ai doctor ArOstegui su mas 
cariñoso &aludo. 
W n W ' a í m W D T T A ' M A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Recepcioa Parcial deCar-
?a en la Estación Terminal 
No 
fletes de la Es tac ión Terminal que, 
,debído a la gran cantidad do mer-
cancías recibidas en el día de ayer 
noy 28 e s t a r á cerrado el Almacán do 
Miscelánea. 
E l viernes 29, admi t i r á carga de 7 
s comunica el agente general de a, m. a 3. p . m- para Isla de Pinos y 
ARROLLADO 
En la esquina de Monte y Suspiro fué 
arrollado anoche por el automóvil nflmo-
ro 2.56{5, el menor René Cubns Padrrtn, 
de cinco afios y vecino de Figuran 112, 
recibiendo lesiones graves en ol vientre, 
de las que fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito. 
El chauffeur Antonio SuArez, vecino de 
Suárez 50, fué detenido y puesto en l i -
bertad por el juez de guardia, por es-
timarse el hecho casual. 
JOVEN DESAPARECIDA 
Mr. John J. Folez, vecino de Ihotcl 
Plnaa, denunció que desde la tarde de 
ayer su sobrina Margarita Folez, que sa-
lló a hacer varias compras, no ha re-
gresado, temiendo que le haya ocurrido 
^ ^£NE R i V A j T g 
DOLA0,RDE ^ ^ T Q ^ T 
ras, Almorranas . I n f l a r 
Manos agrietadas. 
Ca tados . OÍOS e n f o ^ * 
enfermos. Dolor de cabez! P S 
das de insectos. Erupc¡„ne; 2 * 
ralg.as. V.ruelas y d e m á ^ 
nes pecuhares de los p ^ * 
picales. «o* 
INDISPENSABLE EN EL HOGAR 
Quien lo usa una vez lo „ 
s iempr y lo recomienda en I 
mas elevados términos 
Mues t ra gratis a quien la sot 
c i te . De venta en todas las U 
cas y d r o g u e r í a s . 
Depositarlos: Johnson R.,^ « 
chel. Barrera. Majó C¿lomer. 
PROPIETARIOS-
Buffalo, N. Y.—K. U. A. 
a n t i s é p t 
C7527 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
Muy pronto estreno de la hermosa película, episo-
dio de la Guerra de Cuba, titulada: 
UN MENSAJE A CALIXTO 
Fiel reproducción de uno de los más gloriosos he-
chos de nuestra historia. 
C8129 lt.-28 1(1-29 
9 0 
Q U E D A N S O L A M E N T E C I N C O 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
L J L 
C A L L E 1 1 
C A L L E 1 3 
C A L L E 
avoo 
C A L L E 1 9 
¡lAPROVECHENSEÜ 
Q U E D A N POR V E N D E R EN LAS 
M A N Z A N A S I N D I C A D A S EN E L 
P L A N O , S O L A M E N T E LOS SI -
G U I E N T E S : 
Solares 3 y 4. Manzana 73. 
Solares 4,5 y 6. Manzana 83. 
CONDICIONES: 
$ 3 - 0 0 (TRES PESOS) EN EFEC-
T I V O POR C A D A M E T R O C U A -
D R A D O A L F I R M A R S E L A ES-
C R I T U R A , Y E L RESTO A CEN-
SO R E D I M I B L E CON M O D I C O I N -
TERES Y A D E M A S E L DERECHO 
A U N BUEN DESCUENTO SI E L 
CENSO SE C A N C E L A D U R A N T E 
LOS PRIMEROS TRES ANOS. 
DIRIJANSE A 
W. M. WHITNER 
T H E T R U S T C O . OF 
C U B A 
Obispo. 53. Habana 
CS107 
Maximiliano de Ba 
B a (E!l0 
r . abrazar * , 
i ^ . ^ ^ i d a T cstuvicran. 
' " n í a que jaunas de 
formadas 
* buma^f cj DuqUe Maximiliano 
^hacal tomó el tren en Munich. 
I B»vier-a/8CntósC un relojero, char-
?"-.íUf rtido inquiridor; uno de 
5 rfYtren. se tumban hacia atrás 
n o ríen con los ojuelos 
: --ir0n / v a usted a Viena . ? 
' • ^ ue refirióle la verdad Su 
^ ^ e Se había casado en Vie-
•-Ujtaba afincado en Viena. El 
•"e> , de verlos, e iba a pasar 
f In su casa. El relojero si-
. «í Su yerno se ocupa 
^Vara05) 81 • • * 
tíDerSpa'... y no «e ocupa. . . 
relojero abrió unos ojos como 
¿ o s . Pcr0 inmediatamente se hi-
:; ca v!1 ! Es un empleado del go-.¡ia. • • 
^Sí, señor. . . 
J]n burócrata . . . 
^ í , señor. . . 
el destino.. . * 
•Qué destino?. . . _ 
^ destino que d e s e m p e ñ a . . . le 
¿para v iv i r . . . ? 
j-iPst...! Según como se mire: 
^7 un destino de emperador de 
jstria.-- , 
Él relojero abno unos ojos como 
-atos: puso ,os labios cn Punta; lle" 
•Vías manos al estómago; amon-
¿t este ánodo todas las ener-
ái de su espíritu en una carcajada 
colosal y rió por los ojos, por la bo-
ca, por las mejillas, por las orejas . . . 
-¡Qué gracia t i e n e . . . ! 
Llegó el tren a la estación. Se des-
: íeron relojero y Chique, y a l . otro 
• i , el relojero recibió un aviso. Le 
¡cesifaban en el palacio imperial pa-
ii que compusiera unos relojes. El 
Óoque Maximiliano de Baviera^ se lo 
rusentó a su hija, la emperatriz Isa-
«, y a su yerno, el emperador Fran-
co José. El relojero se llenó de tur-
ladúi, pero el emperador le conso-
-Ya ves que desempeño un buen 
catino, mas no debes e n v i d i á r m e l o . . . 
;Tiene muchas espinas... I 
V I Í 
El emperador Francisco José aca-
:'. de morir. Llegó hasta la anciani-
•íd, a fin de que su vida atormen-
¡tia pudiera saciarse de todos los 
dores. Fué bueno, como espiga de 
trigal; fué humilde, como súplica de 
"o A lo largo de sus años, solo 
ta) sementera de virtudes para co-
wW desgracias. Sus vasallos le ama-
M como a un padre; los que no eran 
w vasallos, le admiraban como a 
• mártir. Fué digno de pisar rosas, 
) de poner debajo de sus manos to-
üi las felicidades de la tierra. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
^ d« lo« Negociados de Marcas y 
Patentes 
^•'•Uo, 7, altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número "IM 
tai?..01160,de lo8 •igulent/.-s trabajos: 
P1"08 de Inventos. Solicitud 
¿ifS ni,? . de ^vención. Registro de 
íi I^llDtelectua1' Recirsos de alza-
m RÜ?!6 Periciales. Consultas, GRA-
•rMf,!,51!0, de carcas y patentes en 
: i i S l e ¿ n3ero8 7 d9 maixa8 ln-
AAJUAKÍ I 
quietudes; cuando todas las visiones 
sor. de angustia, todos los riegos de 
sangre, todos los alaridos de terror, 
y todos los estrépitos de obús, la fa-
talidad le busca, le hiere, cierra sus 
o j o s . . . Si hubiera sido relojero de! 
rincón más oculto de su imperio, el 
amor de su esposa le hubiera mojaco 
de lágrimas; el de su hijo le hubie-
ra besade muchas veces; el de su 
hermano velaría su cadáver ; el de to-
cios sus amigos le hubiera dedicado 
uns. oración. Y él, en vez de morir 
pidiendo a Dios que se compadeciera 
de su patria, hubiera muerto pidién-
dole que se compadeciera de la hu-
manidad . . 
¡Pobre vida, su vida de tragedia, 
que se pasó entre dolores y murió fu-
tre soledades...! 
Constantino CABAL 
A ñ n o . 
¡Fami l ias Distinguidas, a Esperar el A ñ o ! 
C o m a n las tradicionales doce uvas de las ú l t i m a s doce horas del 
A n o Viejo , p a r a que gocen de a l e g r í a s , satisfacciones, disfruten 
de sa lud y tengan dinero en abundancia . .-• .-• .-• ..• y 
E s p e r e n el 1917 con la t í p i c a comida de fin de a ñ o ; tomen ricos) 
vinos (franceses o e s p a ñ o l e s ) , brinden con espumoso champagne < 
'gusten las mi l golosinas de es ta é p o c a , ú n i c a en el a ñ o , en que la 
a l e g r í a i r r a d í a y a todos alboroza. Compren cuanto necesiten 
p a r a e sperar el Nuevo A ñ o en 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
( F U N D A D A E N 1 8 6 0 ) 
O'Reilly 1 y 3.-Teléfonos: A-2834 y A-
/ 
8462. 
Pero en su destino de emperador ^ Y este pobre emperador fué como 
cumbre condenada a atraer las tem-
pestades y como corazón destinado a 
ser carne de todos los cuchillos. Su 
reinado de sesenta y ocho años pu-
diera ser capítulo de un nuevo Apo-
calipsis. En un lugar pequeñuclo de 
su imperio, al calor de las abnega-
ciones de su alma y de las caridades 
de sus manos, todas sus cosas hubie-
ran florecido como regueros de estre-
llas, y sus amores más santos, sus ter-
nuras más castas, sus ensueños más 
puro, quizás fueran todavía como lí-
neas de rosales. En un hogar silen-
cioso del rincón más oculto de su im-
perio, este pobre emperador quizás 
hubiera sido pelantrín, o maestro de 
escuela, o relojero; y después de jun-
todo fueron espinas. Sus amores más 
santos, sus ternuras más castas, sus 
ensueños más puros, todos fueron es-
p inas . . . En las cosas que él tocaba, 
también tocaba la fatalidad. Su her-
iqano Maximiliano cayó muerto a ba-
lazos en Queré taro ; su hijo único Ro-
dolfo murió misteriosamente en Me-
yerling; su esposa Isabel pereció ase-
sinada en Lucerna; su cuñada la em-
peratriz Carlota enloqueció de dolor; 
su cuñada la duquesa de Alencon, fué 
víctima de un incendio; su heredero 
Francisco Fernando fué asesinado por 
Prinzip; su amigo el Conde Sturgkh, 
fué asesinado por Alder. . . Todos 
los pechos en que palpitaba una fibra 
de amor y de veneración para este 
pobre emperador de tragedia, se abrie-
ron destrozados por la fatalidad y 
partidos por el crimen. 
l a G l o r i e t a C u b a n a " 




Ruso Casimir $7.50 
fec f ^ g t u n a v i s i t t a n u e s t r o ' ' G r a n S a l ó n d e C o n -
^ecCl0 I l e» , ^ y e n e l m i s m o e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
ecaÜ8lte p t r r v e s t i r a s u s n i ñ o s c o a e I e 8 a l l c i a y 
n o i n í a , 
P i e l T e i e | t t o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s , L a n a s , 
n, J * ' s ^ e a t e r 8 , y t o d o s c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e 
V e s t i d o d e I n v i e r n o . 
- SAN RAFAEl, 31. - ÍÍL A-3964 
tar unos ahorros, quizás cogiera el 
tren y fuera a Viena, para admirar 
sus calles, sus jardines, sus palacios 
y sus plazas, y ver pasar al empe-
rador desde la relojería de un ami-
g o . . . Después, regresaría a su rin-
cón ; se sentaría al pie del ventanal 
con un reloj en la mano; colocaría la 
lupa sobre una ruedecilla; suspende-
ría de pronto su labor, dejar ía el re-
loj sobre la mesa, y reteniendo la 
lupa a manera de monóculo, se vol-
vería a su esposa: 
—¿Sabes lo que yo pienso, Isa-
bel? iQue no quisiera ser empera-
dor por nada del m u n d o . . . I 
En su destino, todas las cosas se 
le volvieron espinas. Su voluntad fué 
aplastada por un turbión de azares, 
sin que pudiera levantarse nunca con 
la fuerza de sus ímpetus. Las hue-
llas que parecían señalar sus pies, ya 
estaban señaladas de antemano por 
la fatalidad. El hubiera recogido sus 
alas tímidamente, y la fatalidad se las 
abrió a los diez y ocho años ; él de-
seaba la paz, y la fatalidad le em-
pujó varias veces a los campos de 
batalla; él aspiraba al reposo, y la 
fatalidad le envolvió en la agitación. 
Y cuando le rodeaban las mayores in 
E L MEJOR APERITIVO DE JERES 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
29822 31 d 
A ñ o N u e v o y " L a E m i n e n c i a 
El mayor surtido de juguetes que hay en la Habana, canjea-
dos por las postales de 
SEDERIA, TEJIOOS Y CONFECCIONES, 
«.-as 
" L a E m i n e n c i a " C i g a r r o s 
T A M B I E N H A Y U N A G R A N EXISTENCIA DE JUEGOS DE C A -
FE Y T E , L O Z A Y P O R C E L A N A , P A R A L A MESA, P L A T O S D E 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A , P E R F U M E R I A , M U Ñ E C A S , Y T O D A 
CLASE D E OBJETOS D E U T I L I D A D Y A D O R N O , A C A M B I O DE 
POSTALES. 
¡A fumar uLa Eminencia" y canjear las postales! 
V i s í t e s e la G R A N E X P O S I C I O N en el 
Departamento de Regalos 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
€1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 27 de D l -
ciembr» d« 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano Greenwich: 
Barómet ro en mil ímetros: Guane, 
765.0; Pinar 764.5; Habana, 765,09; 
Matanzas, 765.5; Roque, 764.0; Isa-
bela, 765.0; Camagüey, 764.0; San-
tiago, 764.0; Songo, 7«4.0. 
Temperaturas: Guane, del momen-
to 215 máx. 2'9 mín. 22; Pinar del 
momento 20 máx. 26 mín. 19; Haba-
na, del momento 21 máx, 28 mín. 19; 
Matanzas, del momento 21 mdx. 25 
mln. 18; Roque, del momento 19 máx 
31 mín. 15; Isabela, del momento, 
24 máx. 27 mln. 20; Camagüey, del 
momento 23 máx. 30 mín. 20; San-
tiago, del momento 24 máx. 30 mín. 
22; Songo, del momento 20 máx. 32 
mín. l 'fi. 
"Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane, NE. 6.0; Pinar NE. 
6.0; Habana, SE. 4.0; Matanzas, 
calma; Roque, calma; Isabela, SE. 
6.0; Camagüey, SE. 4.0; Santiago, 
NE. 4.0; Songo, E. flojo. 
Ustado del cielo: Guane, Habana, 
Roque, Camagiiey, Santiago y Songo, 
despejado; Pinar, cubierto; Isabela, 
parto cubierta. 
Ayer no no llovió en ninguna par-
U de la Isla. ' 
URTICARIAS - ERUPCIONES 
Roncha, de la Piel «n c«ne-/ 
ral, Quemadura» de Sol etc., 
tienen pronto «Uvio uaand» 
eoí 
en ferma de solución.—SIganée .las fi»?, 
micciones que se dan en la circular que 
acompaña cade paquete o muestra. 
Quien usa MU-COL una vez lo tiene 
eiempre en el hogar.—Siendo absoluta-
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños 
El UÍO de MU-COL como antiséptico de grM 
v»Ior ei recomendado por Médico* prominent*». 
De venta en Botica* y Droguerta» 
Depositarlos: Sar rá , Johnson, T » -
quechel, Barrera y Ca^ y Majó y 
lomer. - -
Buffalo, N . Y. U . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
HURTO DE U N RELOJERO • 
En la casa de prés tamos La Unión, 
establecida en Neptuno 48, se consti-
tuyó ayer el detective de ¡a Policía 
Secreta señor José Morejón, por ha-
ber tenido confidencias de que en dt ' 
cho lugar se había cometido Ia sus-
tracción de cuatro relojes, valuadoe 
en 138 pesos» y que eil relojero de la 
casa, José Sánchez Morán, tenía pa-
ra componer. 
La sustracción se llevó a efecto an 
momentos de haberse ido dicho artis-
ta a comer, antes de aver. Se ignora 
quién sea el autor del hurto. 
El nombre de Sol ís e$ m u y co-
noc ido , entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de h i l o . 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y S. IGNACIO 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E ! Pasa-
j e / * Z u k e t a » 3 2 , entre Ten i ea t t 
Rey y O b r a p í a . 
AW«-IMCIO 
Asuyja Ufe 
M i d u e ñ o que.a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos l 
de Dios, acaba de l legar t rayendo una 
verdadera p ro fus ión de a r t í c u l o s de i 
f a n t a s í a , propios para hacer regalos ' 
de buen tono . 
Lindos corales engarzados, en aretes, en , 
collares y a granel. Muchos artículos de^ 
carey, lisos unos, adornados con oro otros i 
Damasquinados con oro: pasadores, peí-y 
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres dê  
corbata, yugos, leopoldinas, 
Objetos de cristal finísimo y de cristal y / 
plata, elegantes y muy variados juegos '; 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-/ 
ras, petacas, adornos de sobre mesa. / 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . T e l . A . 3 2 0 1 . 
Cubier tos de P l a t a 
Si t iene inv i t ados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el A ñ o Nuevo no 
pida a l vecino cubier tos prestados, eso es m u y cursi-
c ó m p r e n l o s en V E N E C I A que ofrece p ro fus ión de t i -
pos, a cual m á s bello, m á s elegante y sobre todo a 
P R E C I O S SUMAMENTE BARATOS. 
C810S 
Pida el Agua ^BORINES^ 
LA MEJOR DE U S AGUAS DE VESA 
, „ . W1 in i ,LL n a i L B O M H fOK I I 
Importador: R . T O R R E G R O S A . O b r a p í a y Composte la . 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S 
, c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o í 
| h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . c* xa g u c i i a . 
^ R I N E S ^ V A T E R I S p ^ l p f P í P r W Q A \ 
ITSTBnESTíFTíBLEWHERSÍSKreî  1 C1 ^ > ^ « > 1 0 . ¡ \ J ) 
O B R A P I A , 16. 
C 7740 •1» TV» 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
Boda del G r a n Mundo 
A d r i a n a P á r r a g a 
y A l b e r t o C a r r i l l o 
H A C E R 
OLLASABROSA 
Las bodas grandes finalizaron. 
La de anoche, celebrada en el tem-
plo del Vedado, puso un epílogo glo-
rioso en el capítulo nupcial del año. 
Fué suntuosa. 
Estuvo muy concurrida. 
Y correspondió, bajo todos sus as-
pectos, a la distin<iión de los simpáti-
co* y venturosos novios para quienes 
la vida hoy sonríe en horizontes de 
luz, de felicidad y de alegría. 
Ella, la dulce fiancée, es la señori-
I ta Adriana Párraga y Ponce de León, 
muy graciosa, muy delicada y muy 
bonita al paso que el novio, el doc-
tor Alberto I . Cartillo de Albornoz y 
Pintó, es un joven abogado de rele-
vantes méritos. 
Hermosa la ceremonia. 
Tuvo celebración ante el altar ma-
yor de aquella iglesia de los Padres 
Dominicos, en la poética barriada, don-
de se sucedieron desde la mañana has-
ta la noche de ayer nada menos que 
cinco bodas. 
Altar que aparecía «.revestido de sus 
mejores ornamentos y luciendo, entre 
su decorado, ramos de rosas en pro-
fusión. 
A sus pies lleg¿ Adriana Pár raga 
E L m i O D E B E L E N 
TAQUIGRAFOS Y MECANICOS ELECTRICISTAS 
El 18 del corriente se verificaron en 
este Colegio exámenes de Taquigra-
fía, sistema "Pitman," resultando de 
los cuales varios jóvenes con excelen-
tes notas y un justificante que les 
acredita de tales taquígrafos, en cua-
tro meses. 
En noviembre último fué habilita-
do otro joven, a los tres meses, y es 
hoy jefe de taquígrafos en una de 
.las principales oficinas de la Haba-
HA. 
¡Hágase usted t a q u í g r a f o ! . . . 
No malgaste su juventud ganando1 
una miseria por falta de preparación: 
;$150 mensuales o más puede usted 
ganar con menos trabajo. Escasean 
los buenos taquígrafos y hay mucha 
demanda. Nosotros le habilitamos en 
cuatro meses. 
Las clases son nocturnas y ) la cuota 
mensual, cinco pesos. 
El día 2 del próximo mes de ene-
ro será inaugurada en este Plantel 
una clase interesantísima: un curso 
para Mecánicos Electricistas. Este cur-
so teórico-práctico durará seis meses, 
al cabo de los cuales podrá usted ob-
tener un justificante de tal Mecánico 
Electricista, con un medio más de ga-
narse la vida y una infinidad de co-
nocimientos a cual más útil, curioso 
y recreativo. 
Hable usted con nosotros y lea 
nuestro prospecto. 
Las clases teóricas serán de 4 a 5 
los lunes, miércoles y viernes. 
Las prácticas, los sábados de 3 a 5. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
desplegando el lujo de una toilette que 
imprimía a su figura una expresión 
deliciosa. 
La precedía en esa corta y dulce 
jomada una Corte de Honor que for-
mada por tres de sus hermanas con 
la lindísima Bertha Schweyer recorrió 
la gran nave central del templo orde-
nada de esta suerte: 
Margot Pár raga 
y Roberto Fernández . 
Estela Pár raga 
y Femando Martínez. 
Bertha Schweyer 
y Tony Carrillo. 
Luisa Carlota Pár raga 
y Edel Farrés . 
Llevaban las cuatro señoritas, a 
modo de atributo, pomposos ramos de 
rosas. 
Rosas de tallos largos. 
Flores, en ramo primoroso, lucía 
también la gentil novia como regalo 
de la joven y bella dama Teté Ban-
ces de Martí , esposa del Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército de la Re-
pública. 
Ramo que confeccionado en el jar-
dín El Fénix era de un gusto exqui-
sito. 
Todos, al paso de la comitiva nup-
cial, prorrumpían en una frase de ala-
banza para la adorable novia. 
La inspiraba su belleza. 
Y también la inspiraba la elegan-
cia de su toilette irreprochable. 
En la ceremonia, donde ofició el 
Padre Félix, de la Orden de los Do-
minicos, fué la madrina la dama muy 
estimada y muy distinguida Irene Pin-
tó Viuda de Carrillo, madre del no-
vio. 
SIGUE EX PAGINA CINCO 
El Automóvil 
E l número 7 <?« «ifa . 
pregante Sumario • Vea Bu 
Portada a cuatro ta % 
Cabrera- E. 
Los cruces a nivpi co * * 
Carloa A l r a ^ r a y : p g ^ f ̂  
En la cail€ de P IV v 3- ' 
trationes.) Víctor M u f i í ^ 1 1 (4 V 
Automóviles Mode^ : ^ l i Clon: p6„ . 17« ^ m o a (1 ¿ i 
i:Cuidado!! 7̂ „ T̂A• 
S á n . h o 2 A r a r U : p 4 U 
El A u t r > m ó v i r p S t í L ^ 
" o (6 i l u s t r a c i o n e s ^ / ^ 
Servido Poatai A¿™„ ^ 
llustracioueso ^ U r X 0 ^ j , 
Automóvil Club de Cuba, i 
^Automovi lec y A u ^ m ^ : s P ^ 2 7 . 
D^sdie Norte Am-'w^ > -
vartau (9 nustraclones.^V-l^01^ 
La Electricidad y el A n f ^ í . 
Magneto I V ( a i l u s í L f e 7 1 1 ? 1 * Aírell: pág. 35- ^oao 
Pregnmtas y Respuestas _A 
de Joaquín HiU: p á g 36 
Aviación y Aeronáutica— 
dor cubano Agustín Pam n J S t 
c i ó n ) : pág . 37. u lllistr». 
Cómo Re ^"sfña a vobir—Í 
i r l á : -a&fr. SS 1 
Este es el motlelo más perfecío que se conoce; para n i ñ o s ] 
T r a s m i s i ó n d e c a t a l i -
n a , c o n c o j i n e t e s d e a c e -
r o e n l o s p e d a l e s y r u e -
d a s . G u a r d a f a n g o s . P a -
r a - b r i s a y f r e n o d e e m e r -
g e n c i a s . 
k venta únicamente en 
Obispo, 85.-11)8113 
alt. 8t-21 
Chorizos " L A F A R O L A D E G I J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o es u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
tSr839I: MENENDEZ y G A R C I A S r 4 8 , 
T a b a q u e r o s e a h u e l g a 
El delegado de Gobernación on Ba-
yamo, señor Cabralos, en telegrama 
d i r i ^ d o ayer al Departamento citado 
da cuenta de haberse declarado en 
huelga pacífica los tabaqueros de 
aquella ciudad. 
¿Queréis tomar bacn ehccolate y 
«dqoirir objetos ¿ 3 f ran valer? Pedid 
«I clase aA" de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
Snscri&ase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clru>u>e ««1 Hospital de Kmar-
cetteiM j del Hospital número f no, 
CIKCOXA KN OKNSRAXi 
ESPECULISTATEN E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
DTnSOCIONBS 1>EI. 806 Y MCO-
SATVARSAK. 
CON 8tTLTAS t DE 10 • 1S A. K, T 
D* 8 A 9 F. M. BN CTTBA NT7-
RKBO. 6», ATTOS. 
IIÜKTO DE PRKXDA8 
. ^ i A «eñorttx4<loUi>*,t'ifia Rendrtn, vecina 
de Oallano 31, aítOR. ]aeniinrl<i -quo de un 
escaparate do su nieta Rosallní, le hnn 
«ustrafdo prendas por valor de $143. 
S e ñ o r comerc ian te : ; ¡ L E I N T E -
R E S A ! ! 
ROLLOS de papel engomado lisos 
o impresos. 
5 estilos de M A Q U I N A S . 
¡ P R E C I O S ECONOMICOS! 
Tenemos existencias pa ra servir 
en e l momen to cualquier can t idad 
que se nos p i d a . 
H A B A N A , 1 7 4 . T E L . A - 4 4 8 9 . 
A P A R T A D O 2 3 2 6 
C80S1 5t.-26 
i 
Bopa blanca como la nieve enn 
A Z U L - I N D I O el melor añil \ 
AÍ?ofirp4a.rM<5 
Motodcllatno—Notlcli, vaHj, „ 
D 6 ^ « e p 8 t e d f „ g ^ 
PIGNORE SUS JCfTAS E í T 2 
- L A R E G E N T E * 
La casa de más garantía y la ^ 
menos interés cobra en los préstamot 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
6161 ^ ̂  14JÍOT. 
La Ruta. 
POESIAS DE ALFONSO CASAN 
_ Ya se han puesto a la venta !ag úl-
tirnag poesaíg de este vibrante potti 
Pueden adquirirse en la libren» 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vanteg, Galiano 62; La Esfera. Ga" 
liano 106; Wilso^, Obispo 52; La Nue-
va, freute al teatro Martí y en Li 
El mejor Licor que M conocí. 
Desconfíen de las ¡miítc»met. 
DR. MANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s i -
dad . Garganta, Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 s 3 . 
L A U L T i r i A F A L A B I ? A íH m i l T A L O r f ^ 
CAni5A5^0PA HECHA Y ^ m C C I C ^ S 
6 n G£M€I2AL H A P S C A 
PIPALO EM T0^O5 
L O S E5TABL£üniEnT05 VQ. ROPA 
D y O m r i T O F. P R I € T 0 . 
A P A K T A P O A 4 8 H U R A U A y B E R / i A Z A H A 8 A M A . T e L A 7 1 3 0 
Regalos de Pascuas y Reyes 
LIBROS D E CUENTOS 
Tengo en existencia un colosal surtido do LIBROS D E CUENTOS do 
todas las Bibliotecas que ofrezco a} público dosde $0.10 Cy. en adelante 
Pidas© la lista especial de LIBROS D E CUENTOS con sus t í tulos 
y precios. 
CROMOS P A R A A L M A N A Q U E S 
Antes de comprar CROMOS PARA A L M A N A Q U E S visítese la Ex-
posición permanente de esta Casa. Cloraos verdademmcnte ar t ís t icos y a 
precios reducidísimos. 
POSTALES PALIA F E L I C I T A C I O N 
En TARJETAS POSTALES PA RA F E L I C I T A C I O N cuenta esta Casa 
con un precioso surtido desde 2 centavos en adelanto. 
Antes de comprar visiten la L I B R E R I A "CERVANTES" y se con-
vencerán. 
G A L I A N O , 62—APARTADO DE CORREOS 1115.—TELEFONO, A-495S. 
H A B A N A . 
C8010 6t.-23 4d.-24 
La Casa de las Corbatas 
" E L MODELO" 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e u l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93 , esq. a R ó s c a t e . Tel. Á-3241 
C7841 IIL-I&U 
HISTORIA DE LAS NACIONES 
Obra escrita en inglés por varios Profesores y traducida al castdCaaf 
por Guillermo Boladoi*e. 
Hie twia Popular, Cauclsa y Pintoresca y autorizada relación de cada 
tma do las Naciones, desdo los tiempos m á s remotos (2.000 año» antes 
de J«8ucrl8to) hasta nuostros días . 
. . Ea tá lustrada con 180 ma^níf i eos cuadros en colorea y m á s de 2,000 
v ¿ í 8 y Cllaxí-ra3 cn n&gTO. Contiene te-tablén los má* famosos cuadrofl 
históricos de Ait is laa do todas iaa Epocas y de todaa las Naciones; asi 
T?!"*? WÍT* oxI¿ica<:ión detallada de las princlpalefi B A T A L L A S L I B R A -
DAS E N L A S GUERRAS quo ha eos tenido cada una de las Naciones. 
5© publica por cuadernos, habiendo publtaado 30. 
Pr*cío de cada cuaderno $0.20 U n t o «n Ja Capital como en laa demá* 
Frovlncías de Ja lela, remit iéndolos franco de porte. 
Se admiten cuscripclon*» d«ede ei primer número puibllcado. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62. APARTADO DE COR REOS 1115. — TELEFONO A-4958. 
H A B A N A 
c 7260 2d-16 6t-18 
C o c i n a c o m o sabes h a c e r l o ; é c h a l e p imienta , 1° 
q u e necesi te p a r a c o m e r s ab roso . 
A q u í , todos t o m a m o s 
PASTILLAS GASTROGEN 
q u e nos a s e g u r a n e s p l é n d i d a d i g e s t i ó n , 
fibrlcam M' Brism-Míifs C». Broinp. n. | . Oe m\\ en OfíHH"» í 
DE U MARL. 
P A G I N A C I N C O 
Habaneras 
V I E N E D E LA 
el señor padre de 
V el P f ^ i caballero « c é l e n t e 
/ ^ S o licenciado Cario» l „ i • ' Hc  
jírr2Ía' , . 
Testig05, r oartc de Adriana sus 
Zaldo. Julio Pon-
^ ^ ' y Néstor Ponce de L e ó n , 
^ ^ t e s d g o s del nov.o. el sC-
V ^ 0 - ' 0 Carrillo y los distm-
¡ í faf -es Edél Farrés y A n d r é s 
r*10 nrurrcncia. , 
U C O l S del gran mundo. 
134 P u C social más nutrido. 
^ ^ , C a m p i f i a -
^McTeto de Menocal. la distin-
^ osa del Secretario de S a m -
^ e?p0 ¿t\ Subsecretario de Go-
-i: • Eloísa Saladrigas de Mon-
1 ". . Ponce de Zaldo, Isabel 
^ ^ Adela Párraga de Fuentes S a -
f ¡ t S > de Ponce, A m é r i c a Pinto 
^ r i l l n v la hermana de la novia, 
^ . ^ eñora, tan bella y tan dis-
Alicia Párraga de Mendoza, 
f N e Cárdenas de Zaldo, Dul-
í . Junco de Fonts, Tomasita 
¿ ' ^ m p a de G a m b a . M a -
Wo de Martínez, America Goi -
:i 1 Farrés. Elisa Marcaida de 
C a M"cedes Echarte de Diaz . 
Bachiller Viuda de Castro, 
J X Z . de Baralt y Tete Vi l l au -
Cpoidina L u i s d e Dolz, la inte re-
¿esposa del Jefe del Partido C o n -
:.:3aor, la cual, bajo la influencia 
...-a fuerte e implacable gnppe des-
: =ü vuelta de Nueva Y o r k , era ano-
'Vcuando por vez primera reapare-
i 'm sociedad. 
:s:,cia Mendoza de Arostegui, K e -
¿G¡ de García Kohly, Mar ía T e -
Hernández Abreu de Garc ía Mon-
« Dolores Pina de L a r r e a , Matilde 
r-íarte Viuda de Sanguily, Adelina 
yúHer, María Antonia Mendoza de 
'•.jno. María Arango de Etchego-
-, María Teresa M a y d a g á n de F e r -
Criado, Carmen S . de Gelabert 
t María Ojea. 
Merceditas de Armas de L a w t o n , 
V.ne Dufau de L e Mat y Mar ía A n -
baia Calvo de Morales. 
Lolila Morales de del Val le , María 
.;s!ro de Portuondo y L u z Monte-
rertlí de Goudie. 
Ctlia de Cárdenas de Morales, 
En la Dent ic ión 
Las personas que auguran peligros 
i os niños en la época de la denti-
tión, a los seis meses, desconocen el 
Rabillo Deline, ideal preparac ión , que 
:o contiene narcótico y quita la co-
•m en la encía al brotar los dien-
ta. 
Jarabülo D e l i n e 
unta con el dedo en la e n c í a e 
gatamente calma la ardent ía , la 
P^ón que desespera al niño y que 
•o le hace sufrir. Los dientes sa-
>E "n dificultad alguna, u s á n d o s e J a -
'•¿illo Deline. 
Je .vende en todas las droguer ías 
¿ i c a s a 50 centavos frasco. 
USE 
TOILETIN E 
¿ n , d o usted quiera tener su tez 
C í V limpia' ,ibre de todo 
L * t bu8<Iue Para su toca-
^ 1 ^ ° dc T O I L E T I N E . Nada 
Í H a t •Ueella- L a f r « ^ de tez 
^ mujer americana, su be l l í s imo 
' í y L í í0*010 de todo « « -
Ío ? U 0 ^ P ^ 1 0 de 
UNE. previ!0r ^ P ' 6 0 de T O I L E -
Es' 
^ 7 ^ ° « ^ e n s a b l e en el to-
^ d e M m 0 , Por I a , de»-
"líe *1 i U n . d í a dc movimiento, 
^ i e l ( L f ^ y . e , aíre ^ n castigado, 
\ p a i l /1104 y a r d o « > « - Enton-
elan I„ aí[Ua ca,»ente, abren y 
5 con Ton e l » 5 - Masaie inmedia-
« 05 Poro8í la * « ^ 
^ «ncanten , tersura y de-
^ ^ r ^ 0 8 íU8tan . 
* ^ t t J 0 I L E T Í N E , se reco-
^ 4 : 0 B d a % I a 8 dama«, para con-
^ 0 y saludable el 
S e y e n d / ^ Í V $ín manchas. 
t0,da8 ^ boticas y se-
S C e r i ^ ' D€PÓ8Ít0 P * * 
h " ^ * ' Habana, esquina i L a m -
^ TOHETíNf 
PAGINA t i A T K O 
Adolfina Vignau de C á r d e n a s y Hor-
tensia Carri l lo de Almagro. 
T e t é Bances de Martí , Pi larcita 
Ponce de Valiente y Mar ía L u i s a Del-
gado de Reyes. 
Esther Castillo de Zevallos, Estela 
Alamil la de Cervantes, Mar ía Lu i sa 
Diago de Kent , Lelie S á n c b e z de la 
Torre , Margarita Zayas de Dufau y 
María Angulo. 
Crist ina Montoro de Bustamanle, 
Margot de C á r d e n a s de Montes e Ire-
ne Ferrán de Portillo. 
Mar ía Ceci l ia F r a n c a de Broch, Ne-
na Gamba de Zaldo y Serafina Coca 
de F e r n á n d e z . 
L u i s a Angulo de Delgado, Rosita 
Ajur ia de Blanco Ortiz , Carmen R o -
dr íguez Capote de Cancio , Nellie Des-
vernine de Lombard , Juanita C a n o 
de Fonts, Adriana M a r t í n e z de S á n -
chez, Rosita Alfonso dc B e a l e . . . 
Y , para cerrar bellamente la rela-
c ión , A n a María Menocal. 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l eg ión encantadora. ^ 
Josefina Longa y sus hermanas, 
Mercedes y Lul i ta , tan lindas las tres. 
María Lu i sa Arel lano, Seida C a -
brera, Anita S á n c h e z Agramonte, Ne-
na Arós tegu i , Conchita Gallardo, L o -
lita Carri l lo , Angelita Echarte , E n c a r -
n a c i ó n C h a c ó n , Adelaida Dolz y L e o -
nor Diaz Echarte . 
Henrietle L e Mat , Mar ía Elena Mar-
t ínez Pedro y Carmen Pi lar Morales. 
Mercedes e Irene Carri l lo , las her-
manas del novio, tan interesantes y 
tan distinguidas. 
E lena Alfonso, Rosario Arellano, 
Mar ía L a r r e a , Merceditas A j u r i a , 
Blanquita Baralt , Pena Vignau , Cle -
mencia Arango y L i l y Goudie. 
Estrella y Herminia L ó p e z Claussó 
con su primita, F e f a Arguelles, una 
petite demoiselle encantadora. 
Consuelo Alvarez Iznaga, Mar ía 
Teresa C h a c ó n , Carol ina Desvcmine, 
Beba L a r r e a , Rosa Arango y Si lvia 
Mart ínez . 
Cuquita Alfonso, "la C h i n a " Mon-
talvo y Ri ta M a r í a Arango, tres fi-
guritas deliciosas. 
Y la hermana de Adriana, S i lv ia 
P á r r a g a , la blonda y l indís ima S i l -
v ia . 
Caballeros en gran n ú m e r o . 
Imposible, por las proporciones que 
tomar ían estas Habaneras, emprender 
re lac ión alguna. 
H a c i a una quinta de las inmedia-
ciones han ido Adriana y Alberto, 
muy contentos y muy felices, para pa-
sar las horas primeras de su luna de 
miel. 
S e a és ta , en la gloria de sus co-
razones, pródiga en a legr ías . 
Y en venturas infinitas. 
Enrique F O N T A N I L L S 
5 Ü M T U 0 5 0 5 M O D E L O S 
P A R A O P E R A v R E C E F D I O N E S 
" O ' ^ l s / «Mi 
m T i 5 a P L A T A Y 0 R 0 . B R D C A D i D 5 
m R A 3 0 5 D E T Ó & O l 1 2 5 C 0 l O R E 5 . B o R Ü A Q 0 5 Y L l 5 0 5 
P I M C L C A T A 1 2 ^ 0 I L a S T R A M . 
0 É 
P z f O T A Y Í A I I S ^ W r R 
C A 5 A I N T E R N A C I O M f i L S A M R A F A E L I S 
B O L S A S D E O R O P A R A S E Ñ O R A S 
" V A N I T Y C A S E ' * 
A c a b a m o s d e . r e c i b i r e l m a y o r y 
m á s se lecto s u r t i d o . 
J o y e r í a de b r i l l a n t e s y o b j e t o s de 
a r t e p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s f inos y L á m p a r a s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
GALIAXO, 74-76. T E L E F O N O A-4M4. 
TRISTE NUEVA 
E l dí^, 25 se rec ib ió cablegrama de 
Madrid, con la noticia de hafoer falle-
cido a l l í el joven Pepe Garc ía Alonso 
que tras largo i í s lma estancia en " L a 
Covadonga" h a b í a ido en el mes de 
Agosto ú l t i m o a l a capital e s p a ñ o l a al 
lado de sus amantas padres. 
A q u í en la Habana , donde tenia tan 
tas relaciones como en la E s p e r a n z a 
y en Santa C l a r a , h a de «er sent id í -
s ima la muerte del excelente amigo, 
todo bondad y s i m p a t í a . 
Nuestro pésam'1- muy sentido a sus 
fami l iares residentes en E s p a ñ a , y 
muy e s p e c i a l m e n t í a su hermano don 
Fernando y a a l respetable r a z ó n so-
c ia l de Ledo y Garc ía , de la E s p e -
ranza , de que forma narte, y a la que 
p e r t e n e c í a t a m b i é n o í llorado amigo, 
cuya adma es seguro que m o r a r á 
1.a gloria 
R O B O E N O F U a i O S 28 
E n la casa Oficios n ú m e r o 28 (a l -
tosi) y en una h a b i t a c i ó n i-esiden los 
marineros J o s é Val ido García, J u a n 
del Pino y J u a n R i b a u . 
A y e r , cuando e l primero de estos 
individuos r e g r e s ó a su domicilio, 
e n c o n t r ó abierta la puerta de entra-
da y violentado tanto su baúl como 
©1 de sus dos c o m p a ñ e r o s , f a l t á n d o l e 
ropfl'S por valor de 28 pesos e igno-
rando le Que le h a y a i í robado a Del 
Pino y R i b a u . 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
Juan Laos t i Ig les ias , esipañol, de 
v e i n t i s é i s añog de edad y vecino de 
la calle de la M a r i n * n ú m e r o 9, en 
C a s a B lanca , i n g r e s ó ayer en la casa 
de salud " L a B e n é f i c a " para ser 
asistido de extensas quemaduras di-
seminadas por todo el cuerpo, d© pro 
n ó s t i c o grave, nue se lan produjo a 
bordo del remolcador "Mora" el día 
25 del actual , a consecuencia d« ha-
ber hecho e x p l o s i ó n cierta cantidad 
fle pe tró l eo quo h a b í a tratado de en-
cender en un f o g ó n , en la cocina del 
mencionado barco. 
FRT T ^ N E M O S A L A V E N T A 
- - H ^ A S ^ A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
^ ^ Ü ^ t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s . — 
¡ s ^ i L L O R C U B A N A 
G A I C A N O Y S A N J O S E 
St3K5 
Ante un sol que fulgura arte, muchos soles 
que irradian belleza, distinción, elegancia.... 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
es el más grande acontecimiento social, ac-
tualmente. 
Nuestras damas, en espléndida justa, compi-
ten en hermosura, en elegancia; y, en noble 
lucha, hacen brillantes alardes de buc n gusto 
y refinamiento, 
INVITAMOS A LA SOCIEDAD HABANERA 
para que nos honre con su visita, y así ten-
dremos la oportunidad de mostrarle nuestra 
valiosa y rica colección de SEDAS, y nuestra 
suntuosa exposición de PIELES y SALIDAS 
de TEATRO. 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
L o s P r o p i e t a r i o s y E m p l e a d o s d e 
Fin de Si 
S a n R a f a e l , 2 1 , 
Hacen fervientes votos por la prosperidad y bienes-
tar de ia Sociedad Cubana, a quien tanto debe, dese-
ándole Felices Pascuas y Nuevo Año pródigo en to. 
da clase de venturas. 
3t-26 
Pos-Habaneras 
Anoche en Payret. 
E l públ i co de los miérco l e s , siem-
pre selecto, brillaba anoche en el C i r -
co Santos y Artigas. 
Resaltaban entre la concurrencia 
tres interesantes damas, tan distin-
guidas como Hortensia Maragliano de 
Franch i Alfaro, Ana Luisa Llanso de 
Carreño y Esperanza dc la Torre de 
R o d r í g u e z Alegre. 
Entre las señori tas , Mercedes L l a n -
so, Carmen Artigas. Eugenia F e r n á n -
dez Taquechel . Nena Mojarrieta, T e -
té Alfonso y la l indís ima Mar ía T e -
resa Fueyo. 
E r a el tema, en los intermedios, la 
func ión del 3 de Enero . 
Quinito Valverde, el maestro po-





Buen cantante y buen amigo. 
S u nombramiento para el cargo de 
Secretario del Conservatorio Nacional 
ha sido recibido por la prensa haba-
nera con el mejor agrado. 
Nombramiento que demuestra por 
parte del señor Hubert de B lanck 
un feliz acierto. 
R e ú n e el señor Calero todas las 
condiciones para salir airoso en su co-
metido. 
L a c o o p e r a c i ó n del nuevo Secretario 
del primero de nuestros centros de 
e d u c a c i ó n artíst ica ha de ser altamen-
te beneficiosa al ilustre profesor que 
lo ha llevado a ese puesto, haciendo 
del señor J o s é Calero, me complazco 
en decirlo, una se lecc ión justa y hon-
rosa. 
Rec iba el querido amigo, por se-
mejante d e s i g n a c i ó n , mi enhorabue-
na m á s afectuosa. 
* * « 
Del Certamen. 
U n escrutinio m á s acaba de prac-
ticar Cuba Cinematográf i ca cuyo re-
sultado, con expres ión de los votos 
obtenidos, fué el siguiente: 
Adelita C a m p a n e r í a . . , . . 3 . 3 1 0 
Zoi la Mar ía O s é s 3 . 2 1 6 
INena Machado 2 . 8 2 3 
Mar ía Teresa Fueyo 2 . 8 0 6 
Conchita F e r n á n d e z de Castro 2 . 7 9 5 
E l i sa Colmenares 2 .611 
A d a del Monte 2 . 5 0 4 
María Teresa Fa l la 2 . 0 0 2 
Mercedes Ajur ia 1 . 996 
Mar ía Antonia de A r m a s . . 1 .985 
Jul ia S e d a ñ o 1 .854 
Mar ía Amelia Reyes G a v i l á n . . 1 .781 
Recobra el primer puesto en el con-
curso Adelita C a m p a n e r í a , la de "los 
cabellos rubios", la que tan galanas 
frases inspiró a Mario de Brié en el 
T E A T R O S 
NACIONAl.. 
Gran coiupaflía de opera-
Gran circo de Santos y Artica* 
Oran temporada Cinpmatosrarica. 
Primera tanda. Salrtn Valverde. 
Segunda tanda, L a seüorlüi del cine 
mTeTerfa0-y última Unda, Confetti. 
• 1 
C H^?Ddfa de moda, se pondrá en « c e n a 
la /ráciosd comedía de los hernumos 
Quintero, E l Centenario. 
wta nolhe que ofrece Pub llones con un 
programa repleto de atractivos. 
P Primara tanda. E l hijo del Destino. Se-
gunda tanda, Odette. 
FORNOB 
Primera tanda, L a danza macabra. Se-
gunda tanda. Una boda dorante » J * » -
luciín. Tercera tanda, L a danza macabrt. 
JílHEVA I N O I . A T E R B A 
En la primera y tercera tandas se ex-
hibe la cinta Mentira fatal. E n la se-
gunda reprise de la película en ocho par-
tes. La taberna negra. 
Se exhibirá en matlnée y por la no-
che. 
MAXIM 
Cuatro cintas cómicas se exhibirán en 
nrlmera T cuarta tanáaa hoy, jueves. 
Kosalba la cantante, de U marca Gau-
mont. irá en segunda tanda. r,^lT,0.oa 
E l crimen de la Quinta de 1" Esfinge», 
de la marca Aqulla y de la Serle de Oro 
de la Internnrlonal Cinematográfica, sa 
pondrá en tercera tanda. 
l)'-VVSTO 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MAXIM . .4 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MON T E C A R L O S . — E l cine predilecto de 
las familias. Todo» los díaa ««trenos. 
E l mejor a ñ i l . - L a pale ta de 
A Z U L - I N D I O 
C7527 26d.-6 
T R I P U L A N T E L E S I O N A D O 
E n el Hospital Nuestra S e ñ o r a de 
las Mercedes i n g r e s ó a y e r para s^r 
asistido de la fractura de ambos an-
tebrazos, contusiones en l a cabeza y 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cerebral, e l 
aúbdl to f r a n c é s E l a u s s e Jul iey , ma-
yor de edad y tripulante del vapor 
"Méx ico" , surto en puerto. 
A la ipolicía expuso el paciente que 
se l e s i o n ó a l caminar sobre la cu-
bierta y caerse por un accidente a la 
bodega del barco. 
homenaje que ayer le tr ibutó el que-
rido c o m p a ñ e r o . 
Homenaje al que me asocio. 
^ ^ 
Esta noche. 
L a cita es para el Rigaletto que 
cantan en el Nacional el tenor L á -
zaro y Stracciari . 
Lleno seguro, -i | i f Í • 
E . F . 
C E N T R O G A L L E G O 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
C O N V O C A T O R I A 
S e c i t a p o r este m e d i o a todos los soc ios d e l G R A N C O M I T E 
D E S A N L A Z A R O f u s i o n a d o c o n L A S S O C I E D A D E S D E I N S T R U C -
C I O N y s i m p a t i z a d o r e s d e s u C A N D I D A T U R A N U M E R O " S . " p a -
r a q u e c o n c u r r a n a l a a s a m b l e a m a g n a q u e t e n d r á l u g a r e l j u e v e s , 
2 8 d e los c o r r i e n t e s , a las 8 de l a n o c h e , en los a l tos d e l c a f é 
M a r t e y B e l o n a , s ito en M o n t e y A m i s t a d . L a d e f e n s a d e los i n -
tereses soc ia les o b l i g a a todo b u e n ga l l ego a n o f a l t a r a es ta g r a n 
a s a m b l e a en la q u e h a r á n u s o d e l a p a l a b r a l a s p e r s o n a s , d e s i g -
n a d a s p o r l a m e s a . t 
P o r e l D i r e c t o r i o E l e c t o r a l , H . C . A U L E T ( P r e s i d e n t e ) ; ) J O S E 
D I A Z L A N D E I R A ( S e c r e t a r i o ) ; M A N U E L P E D R E I R A , A M A -
D O R F E R N A N D E Z . J O S E G E L P I S O U T O , N A R C I S O / R O C H A . 
A M A D O F E R N A N D E Z , M A N U E L C O N D E , M A N U E L F E R N A N -
D E Z T A B O A D A , ( V o c a l e s ) . 30961 26t. 27m. y 28m yt. 
¿HECESITA USTED BO'MiS 
p m SU MITO? 
' • é 
C O M P R E 
¿Desea usted que su auto le 1 1 A 
dé buen servicio? Use gomas U • U • 
¿Quiere usted gomas frescas? 1 1 A 
Compre = = = = = = ^ ^ | | P Q | 
El GARAJE DE POTE 
L A S R E C I B E T O D A S L A S S E M A N A S 
¿Quiere Vd. ir tranquilo a la ca- ¡ i a 
rretera? lleve en su auto gomas U i U a 
S O N L A S V E R D A D E R A S I M P O N C H A B L E S 
'Quiere usted que sus gomas sean de todos, 
garantía? Cómprelas a) * 
" G a r a j e M o d e r n o , , 
POTE us eAeáñiiizi m 5.000 MILUS 
Moderno, Obíapía, 8? y 89. Tel. A-8107 y A-9404 
¿ 7 9 9 6 alt, 3d.-23 3t.-27. 
Papel y Sobres en Caj i tas 
Gran gurtfdo «n coloree y blanco dned» tQJÜQ haeta |1.40 Qjr. «J B»-
tuche de 25 pliega 7 26 «obKfe. 
SQ impilnwn Mono^mn»» por • ! ínfln» precio d© $0.75 Cy. on A>-
ltad« y platewto y $0-60 Oy. <* color"* AZUL, MOEADO o ROJO. 
l i t a r í a "aRVANrtS" de Ricardo Yeloso. 
G a l i a n o , 6 2 . H a b a n i . A p a r t a d o 1 1 1 5 . 
C. 7268 a J t t t - l * . 
ELECCIONES DEL CENTRA EÍLLEGO 
C a n d i d a t u r a N u m e r o D o s 
Se ci ta a los socios de l Centro 
Gallego que simpaticen con nues-
tras doctrinas para un m i t i n que 
se c e l e b r a r á el d í a 2 8 , Jueves, a 
las 8 de la noche, en la Sociedad 
*4La A r m o n í a , " situada en B a ñ o s 
y Calzada, donde h a r á n uso de 
la pa labra dist inguidos oradores 
del pa r t ido . 
Por la C o m i s i ó n : 
Francisco Lamas, Juan M a r c ó t e , 
J e s ú s F . Verde , J o s é V i l a Rey . 
C 8113 Id-28 lt-28 
UNA OBRA QUE INTERESA A TODO EL MUNDO 
HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914 
( pon 
VICENTE BLASCO IBAffEZ 
Descripción exacta y detallada de todas las grandes batailaa «jo* M 
han desarrollado en <H transcurso d<£ tiempo desde el comienzo d« la Guo-
rra hasta los actuales momentos, esta-ndo profusamente ilustrada coa 
xrjapas y retratos de todos los perao najes que en la misma, han interve-
nido. , . 
La Hüfltoria de Blasco Ibáñez eg la obra que aporta mayor numero de 
datos pera estar al tanto de todos ios acarabecimietnos que han tenido 
}ngar en »1 transcmwo de la Guerra-
Se pdbltea por 0»dernos semanales al precio de $0.20 cada uno. 
Hay pubClcadog 104 cuadernos, pudlendo servir suscripcionee desdo 
el primer número publicado, agí como continuar las suacripcionea ye 
comenzada». 
Librería "CERVANTES" de RICARDO VELOSO 
Galiano, 62. Apartado de Correos 1115. Teléfono A-4958. Habana 
TAMBIEN SE SIRVEN SUSCRIPCIONES FUERA DE LA CAPITAL 
& 725 aftt 2a 16 6t*U 
C i m i e n t o s d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
más lejos, esto constituye una de las 
principales fuentes del poderío eer-
mano. Son frugales y gustan sobro 
txlo de aaber que sus pequeños aho-
rros están guardados en el Banco... 
Dadle a un hombre una cunfortabie 
casa, un pequeño emparrado, algún 
"taubark", una esposa alemana y una 
libreta de Banco y sabréis entonces 
de lo que es capaz; habrá pocas ca-
morras, no BB divorciarán jamás y vi-
virán sin preocuparse de las inconve-
niencias sociales. 
"No dtíber nada a nadie", es el le-
ma del pueblo alemán. La cabeza del 
alemán puedo que and<í fllosóflcamen. 
te por las nubes, pero estad seguros 
también que sus pies se afianzan en 
el suelo. Su producción filosófica se 
equilibra con la del "Made in Ger-
many". Sus filósofos hain. tenido la 
habilidad de comprender la injusticia 
humana, pero jamás han sido regaño-
nes. Siempre han estado todos de 
acuerdo en que los buenos merecen ser 
lecompensados. E l mal tampoco les 
atemoriza. Lo que les sorprende es 
la bondad del hombre. El hombre de 
be de ser buono eso es lo que prueba 
p los ojes del alemán lo más cierta-
mente la existencia de Dios y le ase-
gura más firmemente on la esperanza 
de la vldc Inmortal. Por ello la frívo 
la Francia no podrá vencer nunca a 
la grave Alemania. En esta gorvedsd 
es en la que se ha forjado la grande 
za del pueblo alemán. 
"Alemania conoce el valor de la 
"masculinidad" del matrimonio y el 
de la maternidad y por oso ei sol 
alumbra el hogar alemán con los es 
plendoree del zenit. Y sus mujeres 
honran y re&peitan a sus ĥombres, 
¡Ninguna matrona alemana jamás ti-
ró de los bigotes a Blsmark; nunca 
un grupo de mujeres alemanas pro-
vocó a von Cuelow! 
"¡Qué legión más grande de filóso 
fos presenta: Hego], Kant, Goethe, los 
Schlegels, Lessing, Fichte, Schopen-
haner, y otros más hasta llegar a 
Harnack y Eucken, tan profundamen 
te leídos! ¡Y la música alemana: Wag 
ner, Beethoven, Mozart, Bach.. .! 
"La nación germana se ha decidido 
en favor de una civilización que favo 
rece más que ninguna otra al hombre 
normal, y cuando éste ha perdido su 
vigor y se envejece, entonces cuida 
con esmero y cariño de él. 
¿Por qué entonces os asombráis de 
que la familia alemana haya adquiri-
do tan decisiva influencia en el Bra 
ril, que se haya adueñado del comer 
ció de Méjico y sea tan poderosa en 
Norte América? 
A N U N C I O 
V A T D l A r ^ 
A a u i A H Uto 
T U 
IQO fotografías inéditas todos 
loo meses. — Corresponsales on 
t< todos ios concejos asturianos n 
P R E C I O M E N S U A L : 50 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE "ASTURIAS". —APARTADO 1.057. 
Con «it^ íech*. hág&me el favor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE. 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
J 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a de t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a tu Neurastenia con 
Ü X I R A N T I N E R Y I O S Í ) 
DEL DR. VERNEZOBRE W 
Depósito: "EL CRISOL" tod̂ se J ^ B o t í í a s . 
D e la Secreta 
KOBO DE UNA CAJA 
DE CAUDALES 
En la carnicería situada en Lealtad 
número 158, propiedad de José Peñón 
Llañes, vecino de la misma, se realizó 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
L 
Es muy importante revelar que la bondad de una pluma-fuente estilográfica no se justifica por su 
precio. Tampoco debe apreciarse por el valor sfflfeaiado, qu* se fija a base de crecidas comlsicunes a re-
paitir y sufragar propagandas exageradas cuando de un buen artículo se trata. La bondad de esta plu-
ma está demostrada por la venta de mil gruesas en ios años 1915 7 1916. Es, por tanto, nuestra afirma-
ción una sólida garantía y no d«be despreciarse esta oportunidad, que p«rmit6 la adquisición de un» plu-
ma-fuente y lapicero "Cerrantes número 2", superior, al precio de: 
$1.50 M. O. en la Habana yS1.60 em las demás poblndonet» de la Is-Ih, franco de porte y certificado. 
De venta en todas las librerías y papelerías del interior y ey, 1» 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De RICARDO VELOSO. Galiano, 62. Apartado 1115. Habana. 
Rechácese to ja pluma que no lleve impreso en l»treB doradas "CERVANTES No. 2, Hahaiui.H 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas d** 
ses. Muebles Moder-
nistas, p&ra cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. P¡ at-
no» 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
mmm\ \ ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A * 16) 
un robo durante las últimas horas de 
la madrugada de ayer. 
Fracturando la verja que cierra la 
entrada se llevaron una caja peque 
ña de hierro que guardaba en el inte-
rior del establecimiento y que conte-
nía, según su propietario, más de 200 
pesos en efectivo y otros documentos 
para él de gran interés. 
Denunciado el hecho en la sexta es-
tación de policía, fué comdsianado pa-
ra investigarlo ei vigilante número 
f>97, quien concibió sospechas acusa-
torias para un joven de 19 años do 
edad, obrero, vecino de Francisco Vi-
cente Aguilera número 135, Benigno 
Valdés Moreno, a quien detuvo, con-
duciéndolo a su domicilio, que fué re-
gistrado previa su autorización. Al'i 
solo fueron ocupados cinco pesos, que 
«1 detenido dijo son de su propiedad. 
Benigno fué presentado ante el se-
ñor Juez de guardia diurna, que lo de-
jó en libertad. « 
HURTO DE NOVENTA PESOS 
Ceferino Granda Hernández, abo-
gado, de 21 años de edad y vecino de 
Consulado número 36, se presentó en 
la Jefatura de la Policía Secreta, ©n 
donde denunció, a nombre de su cuña-
do Miguel Uriarte, vecino de su mis-
mo domicilio, que al levantarse en la 
mañana de ayer notó la falta de un 
reloj de oro y su leontina de oro y 
platino y un bolsillo do aquel metal, 
que contenía cinco pesos, cuyos obje-
tos, que aprecia en $90, estaban sobre 
la mesa de noche, donde los había de-
jado al acostarse. 
PEDANTIF SUSTRAIDO 
Domingo MontalVo Villazón, vecino 
de Lawton número 85, denunció «n la 
Secreta qu© el día 25 del actual mes 
S í hecha una llamadl 
se Percibe el sonido del 
timbre, es una prueb| 
segura que la conexión 
se ha establecido. Si 
no contestan, litme 
más tarde, seguramen. 




ai llegar a su domicilio notó quede! 
mismo le habían sustraído un pedan, 
tif de oro y brillantes, que aprecia *. 
$40. 
L E FALTA UNA CARTERA 
Al levantarse en la mañana de ayer 
en la posada establecida en San P^' 
6, donde había pernoctado durante li 
noche, Juan Almagro natural d« Po> 
lugal, notó que le habían sustraído dj 
debajo d© la almohada una cartea 
que contenía 20 pesos en moneda ofi. 
oial. 
Ignora quién sea el autor do dldso 
hurto. 
¡ Q u e p r o n t o c u r a n ! 
E n los casos más graves o crdnlcoi I» 
nlmorranas, los FUposltorios flsmel Jan lo( 
mejores resultados, al extremo qne w p-
rnntlza la ouraolfin radical de dlfhi en-
fermedad en 36 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamcl son de MUI 
aplicación; el mismo enfermo se pnede co-
rar, aplicándose por sí mismo este exce-
lente medicamento. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Repi^blica. 
Depósitos en las acreditadas dropuertoi 
de Sarrá, Johnsou, Taqueíhel, doctor Gon-
zález y MaJ6 y Colomer. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 9d, se venden. 
^7 H T T T d \ Anuncios en perld 
X1 . I T l i L o i A . rlicos y revistas. DI 
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
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Í1N11JIU IRANCESA VEliElAL 
LA MEJOR \ m S E N G I L U DE 1 P L I C A R 
D e venta é n las pr inc ipales F a r m a c i a s y Droguerfxs 
n?p«^tc»: P e , u f l u é r í a L A C E N T R A L , A^utar y O b r a p U 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s Mott 
BUEN CUARTO 
DE BAÑO 
Invita al aseo necesario 
para la salud. 
PIDA CATALOGO Y DETALLE? 
PONS V CO. S. en C. 
Egido, 4 y 6. Habana 
Ipariado 169. Teléfonos A-4296 14131 
T5BSI alt 
F O L L E T I N 1 4 
XAVIER DE MONTEPIN 
i n s c i p i w 
DE ü ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ M A U R A S 
» • TvntA eo " X A Mod«rna ro«si*.M Oblip*, 
•Amaro 185. 
y lleno de vida! 
—Araban de dar las doce del día. cuan-
do mi pobre amo ha caldo casi puierto 
al suelo desde su butaca; después no ha 
vuelto a abrir los ojos ni a pronunciar 
palabra. En seguida, tros criados fueron 
en busca vuestra para participarle tan fa-
tal noticia, y otro ha Ido a Roscoff a 
buscar al médico. 
E l Joven barón no quiso escuchar mis; 
dejé la escopeta en manos del intendente 
T se preclpltd en la alcoba de su padre. 
151 corazón de Luc palpitaba con una emo-
ción poderosa, y hacía afluir alRiinaB 
láirrlmaB a sus ojos. Por poca que pueda 
eer la ternura filial, nlnsrftn hombre sa-
brí« sin embarpo. franquear, sin humede-
cérsele los ojos, el dintel de ta estancia 
de sn padre en la agonía, Luc sufría 
la ley común. 
E n una espaciosa alcoba con muebles 
de roble, bajo las espesas cortinas de un 
lecho de caoba, el anciano barón estaba 
tendido sin movimiento v semejante a un 
cadíiver. Su rostro inmóvil denunciaba la 
característica de la a—-dejía; el señor 
de Kerjean había sufrido un formidable 
ataque de ese terrible mal. Algunos de sus 
criados lloraban al pie del lecho; el rector 
de la parroquia elevaba al cielo sus ple-
garias ; todos se separaron para dejar 
paso al Joven. Luc cayó de hinojos al la-
do del lecho. Cogió la mano de su padre, 
y, flexible, exclamó: 
—¡Aun vive! estoy seguro; ¡se le pue-
de salvar! 
Esta exclamación fué sincera, por prime-
ra y QulxAs también por flltlma vez en su 
vida. Luc acababa de ceder a un buen sen-
timiento. 
E l sacerdote manifestó al Joven que el 
criado euvlado a Hoscoff, hacía tres ho-
ras, en busca del médico, no había vuel-
to aflu. y que aquel incomprensible retra-
so ponía en gran peligro la vida del ba-
rón. Apenas el párroco hubo pronuncia-
do estas palabras, cuando llegó el médico 
No se le había encontrado en su casa v 
había sido necesario buscarle. E l Galeno 
movió la cabeza: sin perder un minuto 
sangró al paciente. La sangro brotó al 
principio lentamente, y después mfls fuer-
te; bien pronto los párpados del ancalno 
se abrieron, y sus labios pronunciaron al-
gunas palabras Imposibles de traducir 
—;.Está fuera de peligro? peguntó' el 
sacerdote. 
—Todavía no—exclamó el doctor y no 
respondo de nada. Velaré al emfermo 
—Yo también—dijo el sacerdote. 
Luc. en quien la emoción filial había de-
saparecido en gran parte, quiso, sin em-
bargo, por respeto, velar • su padre con 
el médico y el sacerdote. La noche se pa-
só tranquila: al despuntar el día. el en-
fermo parecía haber recobrado el conoci-
miento. Su lengua, paralizada a medias 
no articulaba sino frases Incomprensibles 
pero sus miradas, al fijarse en su hijo,' 
brillaban de ternura Infinita. Por medio 
de gestos, pudo hacer comprender al rector 
que deseaba recibir los consuelos de la re-
ligión. Tan pronto como fueron cumplidos 
sus deseos, el barón de Kerjean cayó en un 
sopor profundo y casi letárgico. 
E l m^dlco, interrogado por Luc, dijo: 
—No perdamos las esperanzas: aquí la 
ciérnela es Impotente, pero Dios lo puede 
todo. 
—Koguémosle—exclamó el rector. 
—SI, vamos—dijo Luc hipócritamente,— 
y que Dios nos oiga. 
Ningún cambio se operó el resto del día 
en la situación del enfermo; el doctor 
había partido para Roscoff, prometiendo 
volver a las diez de la noche. Un poco 
después de su marcha avisaron al rector 
que era esperado por un moribundo cu-
ya choza estaba situada próximamente a 
legua y media del castillo; el sacerdote 
pertenecía a todos, podres o ricos, y aban-
donó el castillo. Luc se quedó solo al la-
do de su padre, que permanecía siempre 
amodorrado. v 
Los radiantes rayos del sol desaparecían 
en lontananza. Luc esperaba Impaciente la 
desaparición completa del astro. ¿No le 
había citado la víspera Perlna en la sala 
del primer piso de la torre una hora antes 
de la puesta del sol ? A la sola Ido" de 
acudir a una cita de amor ¡la primera^ 
Luc sentía torrentes de lava corrór 
sus venas. Olvidaba a su padre a"inundó 
"»ter0' l «"lo pensaba en aquella ¿"rmo 
sa y seductora criatura. ,1"<rl1* uermo-
—Puesto que consiente en acudir a ln H 
ta—decía con delirio.—es oiíe m i 
dentro de un Instante la veré ^ h . ? ? ' / 
oiré su armoniosa voz.. Tf f i £i¡£"í!S 
^sto.v^ofiando! ^reo que V V T o l v ^ 
t E l sol escondíase cada vei más en .1 
.ocaso; sus oblicuos rayos d l b u j a b a r s ^ 
i oí1 f,rmh"« gigantescas : p r o Ü : 
.to el crepúsculo «ucedert. al dík. LÍO 
no tenía, por otra parte, «ino el ú e m ^ 
' preciso para acudir a la cita . la h o « T o n 
venida. E l Joven abandonó la silla en que 
eataba sentado, y sus miradas se fijaron 
un momento con dura expresión sobre el 
lecho; los ojos del enfermo permanecían 
cerrados, y su cadavérico rostro se des-
componía de una manera tan extraña y rá-
pida, que Luc creyó que el alma había 
abandonado aquel cuerpo casi exánime; 
pero un ligero movimiento de labios indi-
caba que un soplo de vida existía aún; se 
tranquilizó a su modo y se dirigió hacia 
la puerta. 
En el Instante en que Iba a abandonar 
la habitación, el anciano, sacudiendo su 
pesado letargo, hizo un movimiento Ines-
perado. E l Joven se detuvo y volvió la 
cara. Un ruido de palabras casi Incompre-
sibles y entrecortadas llegó hasta su oído; 
el enfermo había recobrado la voz. Luc, 
sufriendo una Involuntaria atracción, se 
aproximó a su padre, que, apoyándose con 
dificultad sobre el eodo, exclamó: 
—Luc, mi querido hijo, ¿te marchas? 
¿Me abandonas? 
—Sólo po un instante, padre mío; voy 
a decir a Joselín que/ venga a reempla-
zarme cerca de vos durante mi corta au-
sencia. 
—¿A dónde vas? 
—No lejos de aquí, padre mío. 
—¿Cuándo volverás? 
—Dentro de un momento. 
—¡No te marches!—balbuceó el barón. 
—¡MI vida se extingue... lo s é . . . lo sien-
to y no quiero morir sin tenerte a mi la-
do!.. . 
—No lo creáis, padre mío—respondió el 
Joven.—no estáis tan en peligro; y el 
doctor me ha asegurado que dentro de al-
gunos días estaráis completamente bue-
no. 
—¡Te engañas, querido hijo; y p] ^op. 
tor. sabiendo lo mucho que me quieres, te 
ha querido ocultar la verdad, no sé por 
q u é . . . MI hora ha llegado, y doy gracias a 
Dios por haberla alejado tanto, puesto que, 
después de haber guiado loe primeros pa-
tos de tu Infancia, he podido verte crecer 
y realizar todos mis sueños y esperan-
zas . . . Hoy, ya que Dios me llama a su 
seno, me resigno a abandonarte, y no ten-
go más que un deseo: el de sentir en el 
momento en que me desligue de este mun-
do, tu mano en la m í a . . . y tener antes mis 
ojos, mientras conserve un ravo de luz, 
las facciones queridas de tu rostro. 
—¡Oh! ¡No habléis así, padre mío!—ex-
clamó Luc. 
—Querido hijo— continuó el moribundo, 
—no me abandones... Ciertamente la 
muerte no rae espanta... espero que me 
llamará para abrirme las puertas del Cie-
lo, a que me ha precedido tu madre... 
y, no obstante, si la tuviera que esperar 
en la soledad y obscuridad, creo que me 
daría miedo. ¡ Hijo mío, no me abando-
nes 1... 
Luc, comovldo por este supremo ruego, 
estuvo tentado por un momento de de-
Jarse caer sobre la silla que acababa de 
abandonar; pero el demonio evocó delan-
te de él la Imagen de Perlna, destacándo-
se blanca y luminosa bajo las sombrías 
bóvedas de la torre. SI Luc faltaba a 
esta primera cita, quizás Perlna no le 
perdonaría su ausencia, y volvería a ser 
tan Inflexible como hasta entonces. No 
titubeó; apoyó sus labios en la débil ma-
no de su padre, y por segunda vez se di-
rigió hacia la puerta. 
—Hijo mío—exclamó el barón con una 
voz cada vez más débil,—¡te lo supli-
co permanece a ral lado!... 
—¡Padre mío! No me detengáis—res-
pondió el Joven:—¡es preciso que salga! 
¡es preciso! 
— E n nombre de Dios, que ha permi-
tido que sea tu padre, te mando veles mi 
agonía. • 
Luc se alejaba preclpitaduioente pa-
ra no oír la voz de su padre. 
—Si no atiendes a mis súplicas—pro-
siguió el barón de Kerjean.—acuérdate que 
los gritos de un padre, cuando llama a 
sn hijo y éste no acude, son casi una 
maldic ión. . . 
Luc se precipitó fuera de la estancia 
y cerró la puerta tras sí, ahogando de 
este modo el último llamamiento de su 
padre. Fuera ya del castillo, sacudió la 
cabeza, sin duda para alejar de sí los 
murmallos siniestros y los lamentos que 
aun vibraban en sus oídos, y echó a co-
rrer con toda velocidad en dirección de 
la torre. Cuando llegó al antiguo edi-
ficio, el crepúsculo sucedió al día: ha-
bía transcurrido la hora de la cita; la 
Joven debía esperar hacía tiempo. 
—¡Perlna, ya estoy aqu !—exclamó. 
Tan sólo el eco de las bóvedas gra-
níticas respondió a su llamamiento. Asom-
brado, pero no Inquieto, por aquel silen-
cio, el Joven subió la escalera y pene-
tró, lo mismo que una tromba, en la 
sala del primer piso en donde Samuel 
tenía su refugio. Pero retrocedió lanzan-
do una exclamación de terror. L a her-
mosa bretona, como ya sabemos, no acu-
dió a la cita, y Luc se encontró delante 
del repugnante cadáver del viejo Judío. 
Al cabo de algunos segundos, Luc, re-
puesto de su sorpresa y de su asombro, 
se persuadió diciéndose que aquel repug-
nante cuadro había sin duda hecho huir 
a Perlna. 
—¡Mañana la veré!—se dijo. 
Y emprendió de nuevo el camino del 
castillo. 
Tan sólo una hora había transcurrido 
desde su marcha hasta cuando entró en 
la alcoba de su padre, pero había bastado 
para hacer de él casi un parricida. ¡El 
barón de Kerjean había muerto! ¡muer-
to sin haber estrechado por última vez. 
como lo deseaba con tanto anhelo, las 
manos de su hijo entre las suyas!. . . 
imnerto maldiciendo quizás a aquel hijo 
ingrato qne le había abandonado en su 
hora postrera! Sus ojos, extremadamente 
abiertos, infundían pavor por la fijeza 
de sus pupilas apagadas, y ln expresión 
de su rostro era a la vez amenazadora 
y dolorosa. 
—Bastante tiempo ha vivido mi padre 
- s e dijo Luc con perfecta , U 
traspasado con mucho aiue""r,..ao »*' 
cual no llega más que un P^"; «< 
mero de privilegiados... :jnútilm:, foirf» 
esforzarla en llorar, cuando en « ¿j, 
estoy consolado porque soy ncv 
cboso! , . MJL iÜ* 
¡Tal fué la oración Wnebre " ^ 
querido del más leal de ^ * j r t £ píf» 
tones. del mejor de los h o ^ 1 ^ d 
también el más débil de los p a ^ 
barón de Kerjean. 
X 
Nuestros lectores ya «a^Jn.iiheBib1» 
lían la linda bretona y el P"" ^ 
en esa edad en que, salvo rarae ^ ^ 
clones, el corazón y el alma 
corrompido por completo. , 
Velnücuatro horas después ' 4K 
te del barón de Kerjean. ^ V . . . - ^ «»• 
sufrir una doble decepción. r̂íTpa T 1" 
Perlna había abandonado la ai" -
zá también la Bretaña. í'" Est* 
brlr qué dirección había tomado, r-
un golpe cruel. . pnog rt** 
E l segundo golpe no. f"^K"J(.fln. 
pues vló la fortuna de los 
lia fortuna que él tanto an» a ^tf 
parse de sus manos parn n1'1, un f̂ JJ 
un consejo de familia le nomhr^ ^ 
hasta la mayor edad. E l ;"UPrD(.ianrt 
héroe era un tío suyo un «n 
tilhombre rígido y " ^ " " - . J ]a 1»»"^ 
serio sus ^ l o n « ^Jl"b„ en ^% * 
de que el Joven . « fJS 
su padre. Luc Intentó oponer» h3^rf»»! 
ras exigencias: poro p.fo. 
con un hombre de »;roon(£j,,?ual. * £ | 
raímente, hacía I n l " ^ " Zxi* ^ ^ Z -
Jor dicho. Imposible bi dnrsntt-Sj 
vencido, y tuvo «»« " le I****1!"ffl 
tro míos, un / u g " ffn ^ . S * 
mador e Intolerable^ Por r¿ o e n ^ V -
el Joven la hors mil ^ a n ( , ^ 
su ansiada «f iSS^Maflo l 
mente sus ^tn,ta9;JricU T 
pn*s do rendirle estricta 
¿ 0 D ¿ i ^ £ 
A N U M O O 
Y WOTARKg. 
R. DE ARMAS .... 
í " " " BOCADOS 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
mEDico riRujArvo 
Consnltea: do 1 iv 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 128. 
Teléfono A-7413. 
20S19 21 d 
DO- 57. 20 4 
^ V b U : A L Z Ü 
30 • 17 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D EN' VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, número 16. altos * 
de 12 a 3. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefiimiento, todas las enferme-
iades del estómago e intestinos y 
a impotencia. No vlidta. Consultas 
\ |1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angnlc 
Am.nrura, " . Habana. 
J20 sroadway, New York 
Gostavo Angulo 
Abogado 7 Notarlo 
Charle» Angulo 
• ^ t r and Connseler at L«w 
DR. FELIX PAGES 
Clrujimo de la Asociación de 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
ír\ Neptuno, 38. Teléfono A-58J7. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
O H I T ta !• • 
31 d 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTAMO 
ladillo. U. ™ - " A-S0A4. 
(¡t. Santiago Rodrígnea Iflfrra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
nOCURADOB 
u i 104, bajos. Teléfono A-flOlS. I 
IJ^Til y de S a 8. I 
81 d 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nifios, SeCora» y 
Cirugía en generaL Consultas: 
C E R R O , 519. T E L . A-87ia. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
OMipo, número 53, altos. Teléfon* 
hM. De B a 12 a. nu y d a t f t 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Cr.sn de 
Salud "La Balear." Cirujano ,íel 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Cosme de la Tómente 
LEON BR0CH 
ABOGADOS 
IHAROÜBA. 11, HABANA 
Oíble }• Telíxrflfo: "Godelato/* 
Teléfono A-Mt»S. 
Antonio J. de Arazo^a 
ABOGADO T VOTARXO 
|C«ii¡)«rt«la, esqnlna a Lamparilla. 
PROCURADORES 
tSAENZ DE CALAHORRA 
Ihnndor de los Tribunales de 
I2?ih A<untos Judiciales, adml-
\T™ bienes, compra-renta 
t í , * ' d,nero en hipotecas, oo-
l i . oaC,1̂ tas- Jesahucioa. Pre-
\ r í * Teléfono A-5024. Bufe-
r»««n, 2; de 2 a 4. TeL A-824Í. 
31 d. 
^ en Medicina y Cirugía 
1,1 José Alvárez Guanaga 
fe^'sta en vías digestiva». 
W ^ f 1 ^ 1 <le las hemorrol-
ívi n^dl0 d0 inyecciones. Man-
l^**?.0 V2- Teléfono A-9143. 
diarlas de 12 a 4. 
^ OCTAVIO M0NT0R0 
Con.^DICO CIRUJANO 
^ o V - á é PCl?uiQ,l,ian0' n al mes C1Inica Par« 
so n 
¿ O M I I Í O Basterrecheí 
fe^RO A. BARILLAS 
^ ae 1 » a. 
0,- 1«. Teléfoao A-6&&0. 
31 d 
^ JOSE ALEMAN 
^ A-So*"-*'-*, número «a 
31 d. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCl.'DIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASECiL-
RANDO L A CURA, 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
9alnd, 68. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, estiulna 
a San Indalecio, Jesús del Monto. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
wiro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultad»» 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterne 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 00, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos T medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 




P I E L , SANGRE V E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 80. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J. de Velaico 
Enfermedades del Corazón, Pol-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
í , los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-64«8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades so-
cretas. Tengo neosalvars^n para In-
yecciones, ffe 1 a 3 P. m. Teléfono 
A.-5807. San Miguel, número 107, 
i Habana. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmsnte 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos Sao Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Espoclalista en enfermodsde» secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, «L Te-
léfonos A-8482 y F-1354^ 
31 d 
Dr. J. B. RÜIZ 
Cirugía, Bayos X. De les Hospita-
les de Filadelfia. New York y^Mer-
cedes Especialista en enfermedadss 
secretas. Bxámen del r U B a p o r J j * 
Raros X. Inyecciones del 608 y 914. 
Ssn RafaeU 30, alto». De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. J. DUGO 
Enfermedades secretas -/ d9 «efloraa. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. y 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clr^Jao» <|«i Hesplftal de Smse-
geaetaa y del Hospital númere Une. 
CIRUGIA ^ E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L «06 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 1S A. M. Y 
DE 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
81 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cl m fría. Parios y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de los 
enfermedades de señoras. Consultas: 
A ŜMO * * C*mp*n*rl0» TeL 
29179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
/S tratamiento de las afecciones del 
?echo. Casos Incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NU}O8 
Consultas: de 12 a 3. Cbacón, 21, 
5a»l caaulna a Aguacate. Teléfo-
no A-2BM. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: hora» 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afarfl-
lico», etc). en su Clínica, Manri-
jue, 58; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ¿A S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%, Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-20T1. 
29ÍStf 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lux. 11, Habana. Teléfone A-1886. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parts, 
enfermedades del estómago o Intes-
Inos por el procedimiento de lo» 
lectores Seyen y Yinter, de París, 
lor análisis del Jugo gástrico. Con-
ulta»: de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
ACOSTA, 29, A L T O S . 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
•nlta: de 1 a 3. Aguila, O i Tol*. 
fono A-S81S. 
Dr. A L r R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefio-
•as. enfermedades de niños (me-
llclna, elrn»Ia y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 6. 
ton Nicolás, esqnína a Trooadero. 
Teléfone A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Bspeclallst* en enfermedades se-
¡retas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lo» pobre»: de 3 y media a 4. 
Dr. J O S E A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fn-
cultnd de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garaaoia, naris y «Idas. 
Garrasle, Sát de 12 a 8. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermodades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-'1229. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y enfermedades Beere-
ta». Trafamlento» nipMo» y eflea-
HABA VA, NUM 1M, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A I . 
Dr. ü ALVAREZ AIHTS 
EatenasdadM da la Garganta, Marta 
f Oído*. Consultas: de & ^ ^ Omm-
nüado, número 114. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914 
Consultas de 2 8 A San Rafael 
36, alto». 
C 6509 la lo. M I . 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Cbnsultasi de 7% a 8% a. 
D R . C. M. DESVERNINE 
Do las Facultades de New York 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 « 4. 
28232 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-2X69. Habana. 
Exám eneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abdr-rhaldcn. 
Q C U U S I A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ' 
f l A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San NieolAs, 02. Teléfono A-8627. 
9MBO 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8. tarde. 
Prado, número 7O-A. Tel. A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2" a 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
29383 ;1í d 
Dr» Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» y operaciones de • a 11 
y de 1 a 3. Prado, IOS. 
290(12 81 d 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa;citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
narte». Jueves y sábados, para po-
jre» 1 peso al me». Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. .Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
36842 30 n 
QítyJAtiOS DENIiSTAI 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRCJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente »u 
Gabinete Dental a O'Bellly fi8( al-
to». Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
29184 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y Garda 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios mddl-
;os. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
l», SANTA CLARA, NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor nt 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puente» fijos y movible» de verda-
dera, utilidad. Orificaciones, Incrun-
'aciones de oro y porcelana, empas-
te», etc.. por dañado que esté el 
líente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeedén, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
(adales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días ds 
g a. m. a 6 p. m. 
29S23 31 d 
Dr. M0NTAU0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ht trasladado su gabinete a Ifndus-
trlk, 109. Teléfono A^878. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTOTOO 
Especialista en callo», ufiy. exo-
tosl», onlcogrifo»!» y toda» lis afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 78. Teléfono A-617a 
QÜIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tal-





ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
tiomlngos de 7 a 
12. Abonos desde 
fl.OO mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
•les por correo. Pida un folleto. 
NeptuiM, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
^ r o f . ALONSO 
QUIROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta ni dolores*. 
Masaje facial. Obispo, 88, altott. 
Teléfono A-6977. 
20512 7 e 
LABORATORIOS 
-<-̂ JL ABORATORI C^*-
CARDENftS-CflSTEUflNOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 80 
(bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "i 
elación Cubana" y " L a Bondad. 
Reolbe Ordenes, Escobar, número 
28. 
C523S 1» • 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación Se 
Eléetrieos. 
,te, U L Teléfono A-653». 
-'9182 31 d. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
20884 10 e 
MASAJISTAS 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
Eric Norling, Anna Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 afios de prái?tica en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de loa Institutos Cén-
tralos do Suecia. Linea, entre V 
y G. Teléfono F-t239. Horas de ofi-
cina de 12.30—1.30 p. m. 
30278 14 e 
I R O S D E 
m L E T O A i 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| B P O S I T 0 8 y Cuentas co-
rrientes. Depósitos da valo-
res, haciéndose cargo de co-
?IZMI. ^A6* «"Tldando. e In-
d e ^ a ^ J ^ f ^ 0 . 8 ^ P'^omdones oe jalores y frutos. Compra y ven-ta de valores públicos e índu.triale» 
C o b ^ d J wDta da le tr" de c ^ o . Cobro de letras, cnpone». e t c ñor cuenta ajena. Giro» «obre nrlnri 
l a ¿ V £ % a a l t ,mb,én 'obelos X -lo3 " E s p a ñ a . Isla» Baleare» v C« 
C r M l ' t i . ^ ' 0 ' 90t ^ ^ SUI ,CÍ . 
ALFAR0, Callista 
Mny reputado y bien conocido. Sin 
cuchilla ni dolor: SI. 78, Habana, 
78. Teléfono A.3909. Pasa a do-
micilio. 
30715 3 e 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servidos en la calle 
le Luí, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
t domicilio. Teléfono A-1367 
i. Balcells y Compañía 
8. ea C. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
SI ACEN pago» por tí y 
í lran letras a corta y Urga 
•1«U tobre New York. Lon-
pañía de R«r„!!' ÁS(mtf* de la Com-
••ROYAL-Se,rur08 CCntr* incendié 
mim mmm de wolfe 
R ú n i c a l e c i t i h i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. E N L A R E P U B L I C A . a s = m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléiono k m . • Obneia, 18. • Habana 
VIDA OBRERA 
UNA CIRCULAR 
El sindicato cM Ramo de Construc-
ción ha dirigido una Circmiar a los 
trabajadores del ramo, en general, 
concebida en los términos siguientes: 
Compañeros: 
Por acuerdo dol comité, y en cum-
plimiento de lo dispuiasto en los ar-
tículos So., 4o. y 5o. de»! capítulo lo. 
de nuestros estatutos, se hace saber: 
Que las juntas de las siecciones pa 
ra elegir n ellas los miembros de ca-
da una, que han de componer el co-
mité ejecutivo del sindicato para el 
próximo año de 1917, se celebrarán 
en la forma siguiente: 
Miércoles 27 del corriente: Sección 
de yesistas. 
Viernes 29 del corrienie: Sección de 
carpinteros. 
Sábado SO del corriente: Sección de 
canteros. 
Martes, 2 de enero: Sección de fun-
didores en cemento. 
Miércoles, 3 de enero: Sección de 
ayudantes de albañil. 
Jueves, 4 de enero: Sección de al-
bañües. 
Sa hace saber a todos los compañe-
ros que para cumplimentar lo dispues. 
to en el inciso lo. del capítulo 8o. de 
nuestro reglamento que previene es-
tar al corriente en e pago d las cuo-
tas, para tener derecho a tomar par-
te on todos los actos de nuestra or-
ganización, se tendrá en cuenta el mes 
actual de diciembre. 
Al mismo tiempo se ruega a todos 
el más exacto cumplimiento del inci-
so 3o. del capítulo antes mencionado, 
pues dado lo importante que para la 
Luena marcha dei Sindicato és, el que, 
el comité que ha de dirigirnos, esté 
compuesto de individuos capacitados 
para sus funciones, como que éstos 
sean de la confianza de todos o por 
lo menos de la mayoría, deben sin ey 
cusa de ningún género, todo sindicado 
acudir el día prefijado a la junta de 
sección, para coayubar al mejor acier-
to e nías elecciones. 
Este escrito lleva la firma del Se-
cretario de dicho organismo. 
Tesorero, Fructuoso Menéndez. 
Contador, Julián P. Avllés. 
Vocales: Enrique Menéndez Zaplco, An-
tonio García, Eamón Queraltfi, Faustino 
Iglesias, Gumersindo Blanco, Pedro Puen-
te, Cándido López, Francisco González 
Barros. Bautista Cardelle. 
Además se tratarán en dicha Junta otros 
asuntos de gran importancia. 
C. ALVAREZ. 
LOS CARPINTEROS Y LA JORNA-
DA DE OCHO HORAS 
La sección de carpinteros del Sin-
dicato del ramo do construcción, ha 
participado a los distintos taililieres do 
carpintería y a las sierras de made-
ra el acuerdo de aquel organismo,, 
haciéndoles presente que a partir del 
día lo. del entrante mes de enero, 
deberán implantar la jornada de las 
ocho horas, pues en caso de nó acce-
der a dicha petición, el comité se ve-
rá precisado a recurrir a la huelga. 
Hasta el presente ha sido informa-
da la comisión que se halla recojien-
do las contestaciones, que cuarenta y 
cuatro talleres, figurando entre éstos 
algunas sierras, están conformes con 
la implantación de dicha jornada. 
Así informaron ayer los comisiona-
dos. 
XA U M O X D E D E P E N D I E N T E S 
D E CATES 
También celebrará mañana Junta gene-
ral de elecciones la Unión de Dependien-
tes de Cafés, en au local social, sito en 
Monte, 15, altos. 
La Sociedad presentará oficialmente la 
siguiente candidatura : 
Para Presidente. Manuel Fernández Mar-
tínez ; Vicepresidento, Jaime Fernández. 
Secretario, Francisco Arias; Vicesecreta-
rio. Mnnuel Alvares. 
& LAWTON CRILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I E S O EZQUEUEO 
BANQUEROS. — O ' R E I E L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cabls y gira 
letra» sobre la» principal»» 
ciudades de lo» Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cable: ChUd«. 
De la Judicial 
UN DETENIDO 
'Severo Paradela Castellá, vedno de 
Misión, 67, fué detenido por el agen-
te Manuel Igie&ias, a virtud de una 
orden del Juzgado d© Instrucción de 
Guanabacoa, en causa que se le si-
gue por falsificación y estafa. 




(En la última reunión del Comité 
Ejecutivo de este Congreso científi-
co, celebrada el sábado en la Acade-
mia de Ciencias, presidida por el 
doctor Arístideg Agramonte, siendo 
Secretarlo el doctor Francisco Ma-
ría Fernández y Tesorero el señor 
José P. Alacán, con la asistencia de 
los doctoree Juan Samtos Fernández, 
José A- Fresno, Etchegoyen, Jorge 
Le Roy, Gerardo Fernández Abreu y 
Marcelino Weiss, ge tomaron los si-
gaientes acuerdos: 
Que el Congreso s® divida en ocho 
secciones: 
la Medicina General. 2a Cirugía 
General. 3a Higiene y Demografía. 
4a Ciencias de Laboratorio. 5a Espe-
cialidades. 6a Farmacia. 7a Odonto-
logía. 8a Veterinaria. La primera se-
sión presentará (trea ponencias; la 
-segunda tres; la tercera, dos; y las 
otras cinco, una ponencia cada una. 
Que los archivos de estos Congre-
sos se entreguen a la custoria de la 
Sociedad de Estudios Clínicos que 
fué su iniciadora. 
Que las cuotas de irscripclón 
sean de cinco pesos; y tres pesos los 
familiares. 
Que se eneargue de los distinti-
vosi al doctor F . Abreu. 
Que las sesiones se celebren en lá 
Academia de Ciencias. 
Que los temas sean regidos por las 
disposiciones del Comité Ejecutivo, 
Que se autorice a la Sociedad de 
Estudio8 Clínicos fura colocar los 
fondos sobrantes de pasados Con-
gresos en bonos del Estado, al mayor 
tipo posible. 
Se dió cuenta con las siguientes po-
nencias propuestas: 
Dr. Gerardo Fernández Abreu: 
¿Tiene "derecho ei farmacéutico, en 
determinados casos, a uo dispensar 
una fórmula, aun cuando sea ratifi-
cada por el facultativo?" 
Dr. Marceflino Weiss: "La boca 
en relación con la salud general". 
Dr. Bernardo Crespo: "Modifica-
ción que demanda e] estado actual 
del recoraocimiento de las carnes". 
Luego s© abrió discusión sobre la 
propaganda de3 Cuarto Congreso 
Médico Nacional" en la prensa, acor-
dándose como en pasados Congresos, 
encargar de ela a nuestro compañe-
ro del periodismo señor Oscar 
Ugarte, quien, según el criterio del 
Comité /Ejecutivo, ha desempeñado 
esta misión, satisfactoriamente en 
todos los Congresos científicos cele-
brados después de terminar la sobe-
ranía española. 
N. Geiats y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina a Amargu-
ra. Uaeen pasos por el cable, fa-
clllfcan carias de crédito y 
gima letras a certa y 
larga vista. 
lACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa así 
como sobre todos los pueblos da 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New iork, Plladelfla. New Or-
leans San Francisco. Londres, Pa-
rla, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracrus, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Lendre», París. Burdeos, Lyoa B« 
Nantes Saint Qulntf¿, D i ^ - TÓ' 
e ' ^ t a l ^ y ^ S . ^ r t0da' 
K8PA«A X ISLAS CANARIAS 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l detective Raimundo Aragón detuvo 
a Manuel González Cárdenas, vecino de 
Puerta Cerrada 32, por haberlo sorpren-
dido en los momentos en que sustraía va-
rias remesas de papel de la imprenta del 
sefíor Leopoldo Valdés Quesada, sita en 
Industria 115-A. 
E l detenido fué remitido al virac. 
LO TIMARON 
José Hernández Grillo, vecino de la ca-
lle IT, en Santiago de las Vegas, denun-
ció que dos individuos desconocidos, por 
medio del Juego de las tres tapitas, la 
timaron $16, a las puertas del Hipódro-
mo. 
Agregó el denunciante que al darse 
cuenta del timo, pidió a los Individuos 
en ruestlfin que le devolvieran aunque fue-
ra la mitad del dinero, a lo que se ne-
garon. Introduciéndose en una bodega allí 
próxima y como se quejara a uno de los 
dependientes, éste le dijo que él les habla-
ría para que se lo devolvieran, facili-
tándoles entonces la fuga. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S U D E U N C A P I T A L . m L hombro que ahorr» t fené siempre algo que 1© abriga contra la necesidad mktrv. 
tras que o] que no ahorra t i«n« 
fPiempre ante s í ¡a amenaza d* l j 
miseria. 
| L B A N O 0 E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O «a adelanto « 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés , 
4 
I A S L I B R E T A S - D E A H O ' 
R R í 'S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P l f * 
D I B N D O L O S D E P O S T T A N T B Í r 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
P A G I N A O C H O D I A R I O L A MARIA*» 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1069.—Vapor americano 
iTUMPLACE, capitán Connors, proceden-
te de Moblla, consignado a Munson EL S. 
Llne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
González y Suárez: 1,200 sacos de ha-
rina. 
J . Regó: 200 sacos de harina. 
No marca: 250 nacos de avena. 
Morris y Co: 123 cajas manteca, 
J . M. Bérrlz e IIlJos: 2 bbs. carne^ 4 
cajas puerco, 78 Id, 2 tercerolas mantee*. 
C . : 14 bbs. carne, 2 cajas puerco. 
M. Paetzold y Co: 2 cajas huacales Ja-
mones, fi cajos puerco. 
A. E . León: 250 sacos de harina. 
Cárdenas y Ortega: 250 sacos uarlna d» 
maie, 150 bbs. resina. 
Ervltl y Cía: 500 sacos de harina. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos de harina. 
Plfián y Cia: 25 Oíd d. 
Swlft y Co: 1,000 cajas leche, 1 Id pa-
pelería, 1,050 Id salchichas, 10 id jabfln. 
1,200 Id, 315 tercerolas manteca, 378 id, 23 
cajas puerco, 100 atados (500 cajas)sopa, 
13 Id (65 tajas) chorizos. 
Annfiur y Cu: 195 tercerolas, S86 cajas 
manteca. 
M I S C E L A N E A S 
G6inez del Río y Cia: 10 bbs. jabfln. 
A. Marcos: 191 pares calzado. 
C. Rodríguez (Pinar del R í o ) : 6 bultos 
lerretería. 
O. Colunga (Jovellanos): 75 pares cai-
• g&do. 
González y Cia: Ranchuelo): 333 Id id, 
1 bulto letreros. 
González y Suiuz: 1 caja medias. 
E . Enrlch: 12 máiiulnas de coser. 
A. Madrazo y Cía: 1 caja talabartería. 
A. Rodríguez: 2 cajas llantas. 
Avaroa y Lazo: 2 cajas, cajltas de papeL 
J . Fernández Hnos. 6 bultos ferretería. 
Amado Paz y Cia: 1 caja medias. 
V. Sánchez 2 cajas sorbeteras. 
González Villaverde y Cia: 1 caja mo-
dlaMachíu Wall y Co: 30 pacas desperdicio* 
• de algodón. • . . 
F Palacio y Cia: 34 atados fustes. 
Melchor A. Dcssau: 1 torno y accesorios. 
Central Fél ix: 2 huacales maquinaria. 
Briol y Cia: 105 bultos fustes. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 16 cajas toa-
llas. 
M. Gruber: 4 cajas medias, 
i ' J Pascual Baldwln: 16 sillones. 
Golbán: 100 bbs. r<*lna, 40 Id grasa. 
T. F . Turuil : 50 Id resina. 
Havana Electric R. Ry y Co: 48 pllo-
SÑueva Fábrica de Hielo: 116 cajas mal-
' ta. 
MEMORANDUM 
Moore r Reíd: 2 huacales mesas, 
PARA BUCARO (CUBA) 
J . J . Cabrera: 4 tajas talabaitería. 
PA A N T I L L A . (NIPB) 
E . Hernández: 3 cajas talabartería, (2 
en duda.) „ A „ „ í 
PARA SAGUA 
M. Paelxold y Co: 10 cajas, 200 tercero-
las manteca. 
PARA MATANZAS 
C. Díaz: 653 pares calzado, 2 letreros. 
NOTAS: 
No marca: 1 saco avena en duda. 
A. E . León: 1 saco de harina en duda. 
F Galbán: 1 barril resina en duda. 
C. Rodríguez: 6 bultos ferretería, no 
vienen. . ,. 
Machín Wall y Cia: 30 pacas desperdi-
cios de algodón, no vienen. 
' F . Palacio y Cia: 34 atados fustes, no 
Centra] Fél ix: 2 huacales maquinarla, no 
•leñen. ^ , . • 
Briol y Cia: 105 bultos fustes, no vie-
J . Pascual Baldwln: 16 huacales sillo-
nes, no vienen. 
T F Turuil: 50 bbs. resina, no vienen. 
PARA C I E N F U E G O S 
M. Fojo: 90C sacos de harina. 
Ortlz Hnos: 5C0 eacos de harina. 
J . Vega: 200 satos de harina. 
,T. M. Medina: 450 sacos de harina. 
Intrlago y Pons: 500 sacos de harina, 
6 cajas puerco. . , . 
M. Fernández y Cia: 500 sacos de ha-
rina. _ ' , 
J Ferrer: 250 sacos de harina. 
J . A. Ranees y ICa: 250 sacos de harl-
na\ . Castaño: 1,000 sacos de harina, 500 
id maíz, 10 Oíd avena. . , 
Soledad Sugar y Co: 483 pares calzado, 
3 cerdos, 3 carneros. 
J . Relgosa: 17 huacales camas. 
.T. García: 20 id id. 
A. Calvo E . : 44 bultos ferretería. 
González y Cia: 2 cajas talabartería. 
Rivas y C a : 46 huacales muebles. 
V. G. Mendoza: 76 bultos ruedas y ejes. 
F . Gutiérrez y Cía: 240 tuñetes gram-
pas: 700 rollos olambre, 400 cuñetes pun-
tillas. 
Orlozola y Cío: 1,137 Id id, .5 Oíd gram-
pas. 
M. Branchs: 45 bultos ferretería» 
Mi Villar y Cia: 23 pares calzado. 
J . M González: 1,2S9 pares calzados, 4 
bultos anuncios. 
Moure y Cía: 340 pnres calzado, 1 caja 
abanicos. 
J . L'.oblo: 2 cajas ferretería. 
A. G. Ramos: 500 sacos de maíz, 
F . Ortiz: 750 sacos de maíz, 350 id 
avena. 
Suárez y Alvarez: 50 sacos de avena, 
200 Id maíz, 250 id harina. 
Hartasánchez y Sobrino: 250 sacos de 
harina, 2 cajas puerco. 
Izarraga Alvarez y Cía : ̂ 00 sacos de ha-
rina, 500 id maíz, 50 Id avena. 
M. Liada F . : 100 satos de harina. 
Vital y Ferrer: 750 bultos tubos y ac-
cesorios. 
A. Rodrlitift'z: 190 pares calzado. 
J . García: 149 Id Id, 1 bulto letreros. 
Caballal Hnos: 9 bultos camas. 
M. Paezold y Co: 8 cajas puerco. 
F . Galbán: 00 bbs. grasa. 
C. : 25 rajas puerco. 
Hlrlbarne y Co: 3 bultos talabartería. 
M. González: 9, huacales camas. 
Swlft y Co: 500 cajas jabón. 
Cate: 100 bbs. resina. 
J . Pérez: 114 pares calzado. 
D. Hlrlbarne: 2 bultos talabartería. 
D. A. Roque y Cía: 50 bbs. resina. 
F . Bowman: 50 Id Id. 
C. Vidal Hnos: 1 caja ropa. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
J . Francoll y Cía: 305 bultos barras, 
200 cuñetes grampns, 680 Id puntillas, 270 
rollos 
A i N t - J J M C I O 
A. Besalu y Cía: 100 cuñetes grampas, 
1,100 rollos alambre, 2 tojas puerco. 
Valli Ribera y Cia: 800 cuñftes puntilla. 
14 bultos maquinarla, 1,290 tubos, 100 
planchas. 
Condoya y Cia: 815 cuñetes puntillas. 
J . A. Ranees y Cío: 250 socos de harina. 
P. Cañe 0 : 10 huacales camas. 
F . Baríros: 14 Id Id. 
5 R e g a l a d o 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P Í O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V C M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famow eipecialitta de Londres. 
Trata de la mis cine) enferme-
dad que sufren los kembres» 
le» enseña a prerenirsc de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — , 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
A • 'VMiur ^ w ^ s a w M i f f i B r u v i i n v u i / i i n i i i H i m w w w 
A m i g < 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u 
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s í n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y , M a j ó C o l o m e r . 
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S á b e s e qne muchos de ^ 
s^rán conducidos i n m ^ ^ J j ^ ^ 
A. de la Fefia: 16 id 1(1. 
J . Vidal y Sbno.: 6 Id Id. 
R. del Toro: 6 cajas talabartería. 
F . Hnymond: 3 Id id. 
Ader« y Co: 3 cajas drogas. 
EsUanell y de la Fefia: 12 sillones. 
A. Gonaálet y O a : 80 cajas planchas. 
Swift y Co: 100 cajas camarones, 200 
tercios manteca. 
J . Vidal B . : 60 tuñetes grampas, 450 
rollos alambre. 
E . Girraudy y Co: 500 sacos de harina. 
L . Sergas: 2 cajas talabartería. 
V. Serrano: 25 tercerolas manteca, 250 
sacos de harina. 
E l Premio: 200 id Id. 
F . Almelda y Sbno.: 250 id id. 20 ata-
dos chorizos. 
Rimblans Garcia y Cía: 300 id sacos de 
harina. 
J . Farre: 1 piano. 
C. S. Boyd: 3 bultos camas. 
Morris y Co: 175 cajas manteca. 
Miranda e Hijos: 200 sacos de harina. 
S. N. Somodevilla: 17 bultos ferretería. 
M. Paetzold y Co:. 10 cajas carne de 
puerco. 
Simón y Mas: 4 cajas puerco. 
F . Badell L . : 2 cajas puerco. 
A. Vcloso: 2 cajas puerco, 50 bbs. resina. 
C . : 60 cajas puerco. 
Sntiro Triest y Co: 18 bultos maquina-
rla. 
V. Camp y Co: 47 bultos maquinarla. 
E . Casasús: 1 caja campanas. 
J . P. Anaya: 4 cajas sllones. 
Pérez Hnos: 20 atados chorizos. 
Compañía de Madera: 30,181 piezas de 
madera. 
G. Vega y Cia : 25,210 id id. 
Mercados Bergues y Cía: 400 cajas velas. 
J . G. Herrero: 500 id Id. 
MEMORANDUM 
F . Cano C . : 1 caja vidrio. 
PARA MANZANILLO 
R. G. García: 144 calas velas. 
J . Chertidi y Co: 500 rollos alambre, 
150 cuñetes grampas. 
Matos y F u n d a : 18 butlos camas y mue-
bles. 
F . Robustillo: 12 huacales camas. 
N. Pons y Cia: 7 bultos ferretería. 
Muñlz Fernández y Cia: 200 sacos de ha-
rina. 
Gómez y ICa: 250 sacos de harina. 
E . Boca: 150 sacos de harina. 
Vázquez y Cia : 200 sacos de harina. 
Central "San Ramón: 178 bultos maqui-
naria. 
J . Muñiz y Cía: 10 cajas puerco, 45 ter-
cerolas manteca. 
Bayamo y Co: 11 bultos hierro. 
Valcárcel y Texido: 300 sacos de harina. 
J . G. de la Vega: 170 rajas Jabón. 
Vázquez y Gla: •<»23 bultos maquinarla. 
J . López G . : 598 pares Calzado. 
Iturbe y Cia: 200 cajas velas. 
M. A. Campos: L792 piezas madera. 
C S. Suárez: 11 bultos muebles. 
MANIFIESTO 1070.—Vapor americano 
SAN JOSE, capitán Mac Kinnon, proceden-
te de Boston, consignado a United Fruit 
Company. 
V I V E R E S 
J . Rafecas y I C a : 20 tabales róbalo, 114 
Id pescado. 
A. Torres: 50 id id. 
P. Caula: 25 cajas Jabón. 
X . : 500 sacos de papas. 
P. Inclán y Cía: 50 tabales pescado. 
E . R. Margarit: 140 id id, 100 cajas id 
20 tabales róbalo, 25 medios bbs. escom-
bro. 
Pita Hnos: 175 cajas bacalao. 
Santamaría /)aenz y ICa : 70 Id id. 
Galbe y Cia: 150 id id. 
Fernández Trapaga y Cía: 10 Oíd Id. 
Barceló Camps y Cía: 125 id Id. 
Bomagosa y Cía: 28 tabales pescado, 110 
cajas arenques. 
P.: 250 cajas bacalao (1 caja menos.) 
Barraqué Maciá y Co: 50 cajas, 50 tabal 
pescado, (1 menos.) 
B. B . : 500 sacos papas. 
C. E . G. y Co.: 250 id Id. 
C. F . : 300 id Id. 
C. R . : 100 Id Id. 
C. G . : 100 id id. 
MISCELANEAS 
P. Adler: 1 caja efectos de goma. 
E . Sarrá: 17 id id. 
J . E . Cohén: 7 huacales muebles. 
F . A. Ortiz: 5 cajas ferretería para sar-
cófago. 
G. Cochrane: 1 huacal Juguetes. 
J . Rodríguez y Co: 2 cajas medias, 3 Id 
calzado. 
Marina y Co: 115 cajas pintura. 
Amat L.i Guardia y Co: 4 bultos vál-
vulas. 
F . Buigas: 7 cajas efectos de goma. 
Cuba%, Importation y Co: 4 cajas llan-
tas. 
J . G. Berndes y Co: 74 bultos alambre. 
Rotulado: 2 cajas maquinaria. 
Aspuru y Co: 20 bultos válvulas. 
Tropical y Tlvoli: 328 cajas malta. 
Mtchln Wah y Co: 29 bultos herrajes. 
&ua y García: 1 caj ahilo. 
G. . 12 cajas algodón. 
M. W.: 1 id mangueras. 
T A L A B A R T E R I A 
A. Hernénaez: 59 fardos cartón, 2 id 
cuno. 
Rotulado: 2 cajas id. 
D. Rodríguez: 8 bultos Id. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
Jam: 6 id, 12 Id papel, 10 bultos botones 
maquinarl ay Clavos. 
J . F . : 1 caja cuero. 
P. G. C : 1 id id. 
Armour y Company: 32 bultos Id. 
F . K. 6.: 84 bultos pasta para tacones. 
P A P E L E R I A 
DIARIO D E L A MARINA: 109 rollos 
papel. 
E l Mundo: 100.Id Id. 
Heraldo de Cuba: 58 id id. 
E l Día: 81 Id id. 
L a Lucha: 49 id id. 
Compañía Litográfica: 134 cajr.s id. 
Barandlaran y Co: 352 fardos id, 1? ca-
jas toallas, 92 atados cartuchos. 
Sbárez Pl y Co: 438 id Id. 
L l . y Co: 95 id id. 
4,190 : 88 Id id. 
CALZADO 
Florlt y Co: 1 caja calzaco. 
Cueto y Co: 8 id Id. 
J . Catchet: 5 id id. 
Martínez Suárez y Co: 6 Id Id. 
Ussla y Vinent: 8 id id. 
Menéndez y Co: 62 id Id. 
Veiga y Co: 20 id, 8 huacales Id. 
C. de la Fuente :4 cajas Id. 
Cancura y Co: 2 id id. 
Fernández Valdés y Co: 9 id Id, 17 ta-
cones. 
PARA CARDENAS 
M. Otero: 1 huacal maquinarla. 
MANIFIESTO 1071.—Ferry-boat america-
no J O S E F H R. F A R R O T T , capitán Whl-
tts, procedente de Key West, coasignado a 
R. L . Branner. 
Romagosa y Cia 250 sacos de harina. 
Barañano Gorostiza y Cia: 84 cajas vi-
drio. 
Central Palma: 400 bultos maquinaria. 
Cuban Sugar Corp.: 19,000 ladrillos. 
Central Tacajo: 43 cultos maquinaria, 
aldo Martínez y Cia: 1 caja la. 
Goodyear Tire J . : 80 bultos tubos y ac-
cesorios. 
Comsteck Grape Frui t : 1,470 atados cor-
tes. 
R. Cardona: 8,143 piezas de madera. 
Cuban Trading y Co: 325 ralles, 650 ba-
rras. 
J . A Mlller (Nueva Gerona) 1,738 atados 
atados cortes, 1 cuítete accesorios Id. 
Cuban Central R.NRy y Co: (Sagna): 
1,333 ralles. 
M A N I F I E S T O 1072—"Vapor . americano 
GOVERNOR COBB, capitán Engall, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armour y Co.: 11 cajas Jamones. 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R & m o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catalogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S . J U L I O . MAR1ANAG 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858» 
T e l é f o n o Loca l i - 7 7 708JL 
O P A R A 1 9 1 7 
$ u o o 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. | 
A. Armaml: 000 bbs., 2,400 sacos de pa-
pas. 
Soutbern Express y Co: 1 barril subrlas-
kle, 1 baúl efectos de uso. 
W. R. Dowlng: 1 caja manzanas. 
A. A. Hal l : 1 Jaula aves. 
F . Burgess: 1 caja tejidos. 
MANIFIESTO 107,1.—Vapor americano 
HAVANA, capitán Camplon, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smlth. 
V I V E R E S 
S. 8. Fredleln: 10 cajas tabaco, 18 ca-
jas galletas, 25 id manteca. 
W. B. F a i r : 20 cajas añil. 
Tauler Sánches y Cia: 50 sacos fri-
joles. 
Villar G. Sánchez: 6 bbs. Uterina. 
A. LIyi y Co: 62 cajas víveres chinos. 
, Pérez Martínez y Cia: 10 huacales ca-
cao. 
Cruz y Balaya: 22 huacales cacao. 
R. G. Mendoza: 10 tAcos de afrecho, 15 
id avena, 15 id harina de maíz. 
G. L . y Co.: 1 caja galletas. 
L . B.r 2 id id. 
L . S.: 1 id Id. 
Buatlllo San Miguel y Cía: 1 Id Id. 
M H . : 2 bultos id. 
A Reboredo: 281 frutas. 
S. P . : 122 piezas de acero, 27 bultos 
mantequilla, manteca y Conservas. 
Mlrrt Rovira y d a : 5 tercerolas Jamo-
nes, 40 cajas manteca, 120 Id harina de 
maíz. 
Lanrrleta y Vlfias: 1 bbs. estras, 5 Id 
Jamones, 3 butlos aves, 3 cajas galletas, 
20 bbs. uvas. 
C Arnolydson y Co: 600 sacos frijoles. 
Nestle Anglo S w l ^ Milk y Co.: 2,525 
cajas leche, 47 id chocolate, 10 id cacao. 
H. de A. Canales: 200 cajas quesos, 55 
td frutas. 
Lozano y L a Torre: 1 bbs. estras, 15 
cajas quesos, 160 cajas frutas. 
González y Snárez: 100 tajas tabaco, 500 
sacos garbanzos, 365 cajas pescado. 
Barraqué Madá y Cia: 50 cajas sardl-
M. y Co.: 60 cajas sardinas. 
H. Astorqui y Cía: 30 cajas sardinas. 
L . E . Gwin: 30 cuñetes uvaa. 
The Borden y Co: 1,300 cajas leche, 1 ca-
ja efectos. 
Majestlc: 3S0 sacos garbanzos. 
Mutt: 26 id id 
Bran: 19 id. 
Papá: 12 id Id. 
Brown: 356 id Id. 
Roco: 10 id id. 
Q. Hlng C. : 16 bultos víveres chinos. 
Rodríguez y García: 10 bbs. sirope. 
Vilaplana B. Calbft: 10 Oíd Id, 15 sécos 
cacao. 
F . Bowraan: 250 cajas aguarrás. 
FiFrmosa y Arché: 20 medios bbs. vino. 
E . Hernández: 23 cajas puerco. 
J . Noriega: 2 id legumbre bultos tra-
tas. 
Trespalacios y Noriega: 6 bbs. vino. 
esta dudad. L a « e m a n ^ J***»! S Í ^ 
p w « t o a todos los c á V n í l Va NH 
de ahí que R n c K * W * ^ 
en el P R I M E R P R O D r r M ^ 
tos de gei8 e f l i n d ^ LCr0R*í 
Otros muchos gandes 
rtcanos s e r á n 
• I "Roof-Rardci," de? A ^ 1 ^ ¡ 
f t e s e r á esta la más "fn,̂ ? -r"' Cr«n 
E S á n del 
carros que serán expuesto^. i l \ 
- -c:z9W S i - : * ifcfc. 
^ 8 0 : L™*™ arenques 
Pita Hnos: 225 sacos frlini„ 
Swift y Co: 49 bbs. acdte T . , 
tequllla. mte• 1 «SJu^ 
Landeras Calle y d a : loo 8acoi. . 
banzos. Baco« fl» £, 
S. Q. P.! 100 Id id. 
Menéndez y Garcia. 1,000 id M 
American Groccry y Co: 40 n ú . 
ca, 266 bultos conservas ^ 
J . H. Bérrlz e Hijos: 3 hoacm-
1 bbs. Jamones, 25 bultos S m ^ 1 
vadura, 14 bba. vino. ,-UU!>e"»$yt 
Pont Restoy y Q a : 163 bnltoi e-^ 
vas y harina. ^ 
Marquette y Rocabertí: 200 « !„ 
mouth 25 fardos canela, 2 sacos n f i j * 
J . R. Alfonso: 1 caja panqué.TSl. 
quesos, 286 bultos frutas 
Costa y Barbeito: 19 sacos frijol-
Balleste y Méúdez: 200 sacos fritol-
P. Sánthez: 50 sacos frijoles. 
A. Barros: 39 sacos frijoles. 
Grevatte Bros: 3 cajas monta, n u 
frijoles, 12 id dulces, 4 cajas anundíf 
The Plaza Hotel, 37 bultos 
J legumbres. ^ ™ 
Q. J . C : 2 cajas conservas, 5 bnltm 
tejidos y cáñamo, 59 bultos efectos díJ 
peí y conservas. 
A. Armand: 4 huacales pollos, 100 kti 
tos frutes, 3 id legumbres, 5 atado» mi 
scs. 
G. Costsonis: 50 bultos frutas, 1 fe 
legumbre. 
González CovlUn: 100 sacos frijolei 
Barcelfi Camps y Cía: 150 sacos frijol 
Lavín y Gómez: 100 sacos frijolei 
Fernández García y Cía: 60 íacoj fc. 
joles. 
Alvarez Estevanez y Cia: 1(5 cajú p» 
cado. 
A. Rafecas: 102 cajas pescado. 
Galbán y Cia: 200 cajas pescado. 
L . B. de Luna: 5 bbs. estras. 
Santamaría Saenz y ICa: 451 sacos 
banzos. 
Armour y Co.: 1 taja papelería. 
Fleishman y Co.: 234 bultos frntít 
J . Gallarreta y Cia: 8 Tbultos frntu 
9 bbs. Jamones, 2 Id estrns, 1 caja todno 
2 bultos legumbres, 9 id ifrutaa. 
DROGAS 
E . Sarrá: 24 bultos drogas. 
F . Taquechel: 121 id Id. 
Majó y Colomer: 16 id Id 
Barrera y Cía: 18 Id id. 
M. Uriarte y Co.: 8 id id. 
C. G. H . : 1 id id. 
M. Johnson: 330 id id. 
MISCELANEAS 
L . A. Barroso: 10 cajas botellas. 
B . J . Mealey: 10 bultos muebles y ac» 
so ríos eléctricos. 
Zaldo y Martínez: 8 bultos crtstalem 
accesorios eléctricos. 
Y. S. C . : 1 caja abanicos. 
C. Tuero: 2 cajas llantas. 
Lozano Hnos: 10 bultos baSadnrasyí 
tesorlos. 
Q.: 5 fanlos empaquetadura. 
Central y Corazón de Jesús: 1 et) 
esprimidor. . . , . 
A. Fernández: 14 bultos cristalería. 
R. R . : 20 bbs. id. 
Deben Hnos: 1 caja ferretería. 
E . Cañizo Gómez: 122 cajas efectoi • 
mj.tQpa0scual Balwdin: 9 bultos mneblí» 
^ A f Peral ta: 9 bultos efectos de tort? 
Compañía de Accesorios de IngeniM. 
bultos maquinarla. ^ 
C. Jordi: 15 cajas efectos de netü 
Central Porfuerza: 4 ftados tubo* 
Central Violeta: 2 ca as maquinaj 
Central Cleneguita: 11 bultos maqui 
ria 
M. Ahedo: 7 cajas sillas. 
L . García: 2 cajas cigarros y 
^Central Caracas: 1 caja cobre. 
F . Fernández: 44 cajas Billas. 
•d p • 02 id id. 
Viuda d'e Carreras r ^ : 1 P'*™ 
F C. Unidos: 450 vigas, 800 ataaos 
patillas, 143 bultos materiales. 
J . Cárdenas: 1 caja loza 
G. Bulle: 35 bultos aceite y ja""-
cajas chícharos. 
p Adler: 1 caja capns. 
F . U. V . : 15 sacos parafljn. 
Quintana y Cia: 2 bulles cfectM 
arte. 
I : 1 
árda: 
No 
Prostler Hnos: 5 caja" P0'v0,s, . matK» Compañía Industrial: 30 bulto- o* 
les. 
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L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
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P R A D O 4 7 . 
B R O U W E R & C o . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 3 . 
P O R 
A U G U S T O R I E R A ^ ^ 
C r f a K m « M a n a d » y docnmewtwia d« la gran Guerra E u r o p ^ ^ 
osert t» con gran n ú m e r o de datos recogidos todos ellos 
campos de batalW. , ̂  ^ au» tf€Q¡ 
L A Q U E R R A . I L U S T R A D A podemog decir que « Ia q p e b ^ 
iHurtradone. tlenede todo, c n a n t o » hbros o b r e r i s t a s mVTífic<« 
coa motivo de la G u e r r a Europea , estando fluetrada con m*Em]og e j e r c í 
qn« permiten observar paso a paso e] avance o retroceso o 
belijrerwnitea. , , fín Ia P^Sa-
Se pnWfca por cnadernos semanales teniendo cada e ^ t i ^ 
da «1 retrato d . todos loe pereonaje. que han ^ j T ? ,m¿0 A i l u s t r é 
d s . « a t o n d o t tnáom a varlaa tintos, aaí como a»finddud oe ^ 
*n " p S S o de oadS cnaderao $0.16. Habiendo publicados 1 9 ^ ^ ^ 
dleendo eervir euscripclonea desde e l pr imer n ú m e r o o 
las y a c o m e n m d e í » . 
L O S O 
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S e Blrven «iMcrtpcioneB fuera de capital a loj, mismos F r — 
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D I A R I O D E U W m h 
P A G I N A NUEVE 
I ^ - y co. Ltd-: 44 bultos 
C ^ f / y í f 0 ^ Co.: 170 bbs. acel-
P C i cnja láminas. 
5 bultos accesorios eléc-
7 atados maquinarla. 
SÓ?rompos. 
,•1 • 2 ^J"?,,. 4 bultos acce-
ffi? . 4 bultos de i'tosrafía 
íf03*'' '» Universidad: 14 bultos 
DE CO. 5 tajas tubos y ac-
í 1 * 5 8 " . o cajas l e p a r a s y a c -
Tan s'.. • 
los O í K > e / r o - s t Wr^nCDf • a hll IOS — 
^¡^oorro ? J»ma y oorreaje. 
k S S ] » bultf -^^ftvlles. 
7 llTvrf*5- ' n a - 3 bultos hierro 
í ^ f• rervera y " 
^ . . v Co-: 65 atad03 tUb0S' 
n caja cobre. 
^niHs muebles, 
bultos maquinarla. 
^ , Co.: «5 atados tu 
\ ^jas sombreros. ^ 
• ^ k S ^ ¿ í ^ b í l t o s papel > azufre 




o ídem Idem. 
!'l'ldem Mem. 
. i ídem Idem, 
i caja llantas. 
• 8 barriles alambre. 
6 piezas maquinaria, 
3 Idem Ídem. 
• 3 cajas vidrio y color. 
Ui*zas maquinaria. 
t*ij}¿,tOS67ibeuTtos Idem. 
^ E?r ¡V efectos dentales. 
ocaJHf ^ papelería y goma, 
^ t í o n e r a : 31 fardos hilaza, 
strisl f'fiOO tambores soa. 
6 ? CaV »>fl1as ligas y drogas, 
¡orlen: J w huac¡lles muebles. 
A. Fuentes: 7 huacales Idem. 
.1. López (í.: G7..cllin.ür<.'s giis. . 
General Machinery Trádrig Cí).: 8 cajas 
tanques y accesorios. 
Camaguey Industrial y Co.: 8 cajas tan 
ques y accesorios. 
Camaguey Industrial: 8 bultos molduras 
y hierro. 
Huvana Marine R. : 64 piezas planchas, 
accesorios Idem. 
R. Perklns y Co.: 1 cuj hHo. 
. Hijos de Fumgalli: 2 huacales llantas y 
accesorios automóviles. 
R. L . : 100 barriles Jabón. 
J . L . : 113 cajas Idem. 
Havana Auto y Co.: 1 automóvil, 5 cajas 
Slnger Sewlnu Machine y Co.: 34 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
\V. B . : 0 cajas beértn y tacones. 
A. S. Cárter: (5 bul/os muebles y acce-
sorios eléctricos. 
.7. Boada: 2 cajas maquinarla. 
Central Proridenfia: 1 idóm Idem. 
Tropical y TI volt: 170 bultos cApsulas. 
Central Australia í 1 caja empaquetadura. 
A. Alvarez: 8 bultos efeetqs de música. 
Universal Film MJ : 5 cajas películas y 
anuncios. 
Compañía Cervecera: huacales bote-
llas. 
A. S. de Bustamante: 1 automobvil. 
R. F . C . : 1 caja anuncios^ 
H. Upmann y Co.: 2 cajas Jarros. 
Havana Electric R. Ry y Co.: Si "bnVtOS 
materiales. • > . 
Lange y Ca.: 2 cajas accesorios para 
autos. 
L . amborenea: 2 huacales accesorios pa^ 
ra autos. 
E . Elllnger y Co.: 38 patas tabaco. 
Viuda do J . Cores y Ca. : 1 caja efectos 
plateados. \ v 
Secretario de Gobernación :• 5 cajas fe-
rretería. 
I . PIA: 1 fardo sacos vacíos. 
B. . : 6 bultos accesorios para autos. 
Central Unidad: 2 bultos maquinaria. 
Central El las: 10 Ídem Ídem. 
Central Santa Gertrudis: 4 cajas cade-
nas. 
C. Anaya: 1 caja accesorios de laborato-
Central Resulta: 42 bultos maquinaria. 
Central Tranquilidad: 9 ídem ídem. 
Clínica E . Cususo 0 bultos muebles y 
ridrlo. 
No Me Acuesto 
Dame Primero 
Mi Bombón 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
venden e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES MUY S A B R O S O PURGA I D E A L ' P A R A NIÑOS 
Depósito: ''EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
H 6 
& £ C p N S T I T ü Y E N T g 
E X T R A O R D I N A R I O 
J^ASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO 




J 1  EN CUBA POR SOR AJSGEJ-A 
Si^HGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
I ! • 
^ Adieos recetan hoy á la HORSINE 
^ todos los caso» de: 
Anemia Edad crítkoi 
Convalecencia Nerroswmo 
Vsl* Agotamieni) 
^uraetenia Etc^ Etc 
F E R M E N T A NO 
^ folleto srmtU á «u repreteatant* «B Cub«) 
H, Le Bien vena. Amistad 13. 
fc. T HORSINE se vende 
•ODAS LAS BUENAS F A R M A C I A S 
Morgan y Walter: 23 bultoa accesorios 
eléctricos. 
' A. Clarens: 2 cajas tejidos y cristalería. 
BUlcnor A. Dossau: 4 bultos bombas y 
accesorios. 
Ar-redondo Pérez y Ca. : 7 cajas soiubro-
ro^. y frutas. 10 fardos, iiajn. 
A. Bapinach: 7 SHCOS mmi^os. 
.v,"a"t"n- Cuorvo y' Ca.: 8 cajas bombas y 
accesorios. 
T \ ^ r . 6 bult0!' empaquetaJurn. 
r^ . nlrnlutnicú: -r maqulnarfei 
Uiban Tradlng y Co.: <j i-ajns ca^enr.s. 
!iutdíUer y C0,: 2 L,aJa8 ^ « W O W ! para 
Kelmah y Co.: 550 sacos cemento, 29 
cultos pintura y cmiiaquetadura. 
Central Lugareño: 2 piezas tubos. 
A. A.: 0 planos. 
American Steel y Co.: 5 bultos maqul-
Hortor: « huacales carros. 
™Vil ,nl Ca8h í^ffister y Co.: 36 cajas 
registradoras y accesorios. 
K., ^lrbl(le y Co.: 680 tambores car-
o ' T , ,<|PU1 vicios. 1 huatal .cubiertos. 
K. Lrfipoz y Ca.; 3 cajas sombreros, 
central Mercedita: 3 cajas maquinaria. 
Puente: 1 caja juguetes. 
.Secretarlo de Instrucción Pública: 6 ca-
jas cartfin y goma. 
Central Trinidad: 2 bultos maquinaria. 
• L . P. I larty: 1 caja accesorios miinui-
-na. 
R . : 50 fardos desperdicios de algodón. 
A. C , : 5 cajas ateesorios eléctricos. 
G. M. Nutty: 1 caja ferretería. 
. L a Verdad: 285 cajas botellas. 
114: 1 caja espejos. 
A. López Chávez: 3 tambores cloruro. 
L . F . G. : 1 caja poleas. 
West India Olí Rcflning Co.: 1 caja 
maquinarla. 
' S: en C . : 1 plano. 
I>. A. Roque y Ca.: 1 caja ferretería. 
United R. of Uavana: 4 cajas plegado-
ras. 
L». M. Camochan: 2 caballos. 
Central Conadlnga: 14 bultos maquina-
ria. 
Central Jagueyal: 1 caja indicador. 
G. de Mendlola: 1 automóril. 
M. Mendoza: 1 Ídem Idem. 
G. Petrocionl: 1 caja accesorios Idem. 
G. : 100 bultos accesorios para cambia-
vías. 
M. Kohn: 13 bultos lona. 
Central Guipúzcoa: 33 bultos maquinarla. 
V. G. Mendoza: 12 bultos pintura, 10 
Idem aceite. 
E . Lecours: 87 bultos ácidos. 
T. F . Tnrnl l : 353 Idem Idem. 
Gómez y del Rio: 1 Idem Idem, 100 bul-
tos blanco. 
Krajewsky Pesant Corp.: 88 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
J . P, Berdnes y Co.: 79 Idem ídem y ac-
cesorios. 
F . G. Robins y Co.: 4 automóviles, 14 
bultos tinta. 
Vilaplana, y Ca..: 29 bultos accesorios 
eléctricos. 
Harris Bros y Co.: 1̂ 7 idem efectos de 
escritorios y muebles. 
O. B. Cintas: 34 bultos maquinarla y 
accesorios. 
Fábrica d eHíelo: 30 bultos ácidos. 
C. H . Thrall y Co.: 19 bultos accesorios 
eléctricos. 
Compañía de accesorios de automóviles: 
19 idem materiales. 
Central Adelaida: 33 bultos maquinaria. 
CALZADO 
Seeler Pí y Co.: 162 atados cartuthos, 3 
bultos maquinarla, 6 cajas calzado. 
S. Benejam: 2 idem idem. 
P. Fernández Sobrino: C idem Idem. 
J . Martínez y Ca.: 5 idem idem. 
F . Martínez: 3 idem idem. 
Pons y Ca.; 16 idem Idem. 
Turró y Ca. : 10 idem idem. 
Poblet y Mundet: 20 idem idem. 
F . Roca: 1 idem idem. 
Veiga y Ca. : fl Idem idem. 
Fernández Valdés y Ca.: 6 Idem idem. 
V. Abadln y Va. : 7 idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 13 idem Idem. 
M. Fernández: 13 idem idem. 
Martínez y Crespo: 4 idem Idem. 
J . Fresno: 3 Idem Idem, 6 idem efectos 
plateados. 
A. Miranda: 5 idem sillas, 5 Idem cal-
zado. 
E X P R E S O S 
United Cuban Express: 34 bultos efec-
tos de expreso. 
Southern Express y Co.: 19 idem Idem. 
Porto Rican Express y Co.: 54 Idem id. 
, Í T A L A B A R T E R I A 
F . Palacio y Ca.: 31 efectos de talabar. 
teria. 
Briol y Ca.: 10 idem idem. 
A. lucera: 32 idem idem. 
C. B. Zetlna: 19 idem Idem. 
A- Madrazo y Cá.: 3 idem idem. 
J . Ferán: 3 idem tóem. 
J5 López y Ca.: 1 idem idem. 
J : Bulnes V . : 1 iffem idem. 
P. Gómez Cuoto y Ca.: 2 idem Idem. 
D. Rodríguez: 6 idem Idem. 
C. Martínez: 2 Idem Idem. 
D. : 3 Idem Idem. 
P. K . G . : 17 Idem idem. 
P A P E L E R I A 
National Paper y Type Co.: 22 rollos 
papel, 107 bultos" nmquimirla. 
E l Mundo: 7 fardos sillas, 1 barril coli». 
H. E . Swann: 8 cajas libros, 2 idem go-
la. 
J . López Rodriguezz: 39 bultos efectos 
de escritorio y accesorios para autos, 15 
idem y papel. 
J . G. N.: 11 cajas Idem, 
p. Fernández y Ca.: 27 Idem Idem. 
Estrugo y Maseda: 408 bultos idem. 
Maza y Ca.: 43 cajas idem. 
A; Pinks: 8 idem Idem. 
Vocero de la Patria: 162 atados Idem. 
Gráfico: 44 cajas idem. 
Solana Hnos.: 221 bultos Idem. 
Cuevas y Montofia: 103 idem idem. 
Cuban American Jockey Club: 25 atados 
Idem. 
A. del C . : 27 bultos tinta. 
Graells y Co.: 761 atados cartuchos. 
Parsons Tradiug y Co. :-5 cajas papel, 2 
Idem efectos de escritorio. 
Barandiarán y Ca . : 3 idem Idem. 
Rambla, Bouza y Ca.: 9 idem Idem, 14 
cajas papel. 
Suárez, Carasa y Ca.: 99 atados Idem, 
23 efectos de escritorios. 
Gutiérrez y Ca.: 8 cajas libros. 
Compañía Litográfica: 6 cajas polvos, 
18 idem papo). „' 
Solana y Ca. ¡ 5 bultos efectos de escri-
torios. . 
F E R R E T E R I A 
Caray Hnos.: 110 bnítos ferretería. 
Gómez Beugurla y Ca.: 47 idem idem. 
E . Loret: 24 idem idem. 
14: 52 idem idem. 
G Acevedo y Ca.: 56 idem idem. 
Purdy and Henferson: 12 idem idem. 
444: 1 Oidem idem. 
1289: 5 idem Idem. 
Pons y Ca. : 226 Idem Idem. 
J . Basterrechea: 205 Idem Idem. 
V.c 69 vigas. 
110: 1 rueda. 
H R. y Ca . : 160 cuñetes clavos. 
P.' M.: 160 vigas. 
J . Alvarez S. en C . : 10 bultos accesorios 
para autos. . * . , 
Araluce y Ca. : 134 bultos ferretería. 
Fuente Presa v Cn.: 158 Idem Idem. 
Casteleiro Vlzoso y Ca.: 53 idem idem. 
Tabeas y Vi la: 18 idem idem. 
Quiñones y Martínez: 171 Idem Idem. 
M. Elrea: 3 Idem Idem. 
J . Aguilera y Ca.: 7 Idem idem. 
Gorostiza, Barañano y Ca. : 13 Id. Id. 
j Fernández y Ca. : 47 Idem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 58 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 23 Idem laem. 
Canosa y Casáis: 280 idem idem. 
B Lanzagorta y Ca.: 107 idem Ídem. 
Marina y Ca . : 60 Idem Idem. 
Fernández y Magadan: 9 Idem Ídem. 
Garln García y Ca. : 125 Idem idem. 
.T Rey M.: 61 idem idem. 
j ' G Vázquez: 6 Idem idem . 
J* González: 26 Idem idem. 
F . Maseda: 3 Idem ld«m. 
Achutegui y Rentería: 33 Idem idem. 
E . Olavarricta: 22 Idem Idem. 
E . Zlmmerann: 13 Idem idem. 
805 : 5 Idem Idem. 
888: 2 idem Idem. 
4350 : 6 Idem idem. 
J M y Ca.: 246 Idem Idem. 
Áspuru y Ca.: 31 Idem idem, 370 cu-
ñetes remaches, 1 caja mañanas. 
T E J I D O S 
Garda y Sixto: 2 cajas perfumería. 
González García y Ca. : 16 Idem idem, 
medias y quincalla. 
A. Kirsch: 29 idem corbatas, tejidos y 
baúles. 
W H Bart.bowom: 1 caja ramlsas. 
Alvarez Parajon y Ca.: 10 cajas tejidos, 
32 bultos hule, juguetes y perfuerla. 
V v 0 
¡ V i a j a n t e , No Se Ahogue M á s ! 
En e! primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L , , f 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
W. B. F . B . : 1 caja medias. 
M. Johnson: 6 cajas f ^ ' - . 
Central Occidente: 3 piezas hierro. 
4,sl): 50 cajas alcaparras. 
S í a r i u c ^ r R o c a b e r t l : 125 cajas ver-
mouth. 
14.: 12 atados cubos. . , _ 
J Fernández y Ca.: 7 cajas hule y 
I sobres , retranca. 
T f . M. Ca.: f c a j i e f U s de ma-
dera. 
321: 1 caja abrazadoras. amento, 
g } : 1 5 , » , « c o . « » . . ^ ^ ^ 
COB. , 
70: 2 bultos ferretería-
93: 1 caja tejidos. 
50: 3 atados cartuchos. 
135: 2 cajas tejidos. 
1007: 2 barriles aceite. 
V G. Mendoza: 2 barrí es 1^™-
n i L T O S E X D I S I ' L T A 
Rector de la Universidad: 2 cajas de 
d r S p a ñ í a de Accesorios de Automó-
viles: 1 caja materiales. 
735: 5 cajas pescado. 
K : 2 fardos lona. _,_ T, 
PAUA NUEVA GEUONA. I S L A P E F . 
B L HUI: 280 bultos provisiones. 
s! S. K . : 143 Ídem Idem. 
«r * VIFTRSTO 1.074.—Remolcador ame-
r l c ^ S c a í l t l n J . W. Floyd. proce-
tiente de Key West. 
En lastre. 
MANIFIESTO l.OTS^Chalana americana 
nñmAr?oIP2 capitán Corquedale P W « d « g 
de Jacksonviye. escala en Key ^Vest, con 
^ ^ d e n ^ l ' i a / c h a ^ & O O O pies de madera. 
n/rAviriF^TO 1 076.—Ferry boat amerl-
cano Henrv M. Flager. capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignada a R. 
L b K n y r A b a s c a l : 400 cajas huevos. 
Armour y Co.: 172.368 kilo» «bono 
G Petrlcclone:: 2 automóviles, 113 nui 
^ ^ X n ^ u g r i ^ C o . : 1 carro tanque del 
Tlai? R o j a ^ caballos; 3 muías. 2 car-
nep08Guasch: 1.500 piezas madera. 
rpntral Güira: 4 carros. _É_ÍÜ 
íentral Porfuerza: 3 carros del viaje 
" c S a n Tradlng Co.: 325 ralles; 650 ba-
"cuban Central: 030 ralles. 
»x-TirrircsTO 1 077.—Corbeta america-
naMrímbíriam? Country capitán T o ^ r . 
procedente de Brldgewater, >. S. con 
" I r M e ^ c h ^ : 0 ^ Piezas de madera. 
l'umarlega. García y Ca.: 9 cajas quin-
calla y perfumería. 
G. 51. Maulf: 17 idem Idem, dulces y ta-
bacos. 
Peón Muñlz y Ca. : 2 cajas tejidos, 6 
Idem medias y perfumería. 
Camporredondo Hno.: 2 cajas Corbatas. 
C. S. Buy Hnos.: 6 cajas perfumería, 1 
iem tirautes. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 4 cajas me-
dias. 
S. May y Ca. : 4 cajas juguetes. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 cajas teji-
dos, 34 bltos libros, medias y perfumería. 
Amado Paz y Ca. : 5 cajas medias, 3 id. 
tejidos. 
Prieto Hnos.: 16 cajas medias, juguetes 
y paraguas. 
J . Fernández y Ca. : 65 cajas encajes, me-
dias y juguetes. 
Martínez, Castro y Ca.: 16 cajas taru-
gos, 1 Idem tejidos, 3 Idem medias. 
Romero y Tubio: 24 idem relojes y ju-
guetes. 
C. Berkowltz: 2 cajas accesorios para 
corsets. 
González y Sainz: 1 caja medias, 3 id. 
tejidos. 
R. Muñoz: 1 idem Idem, 1 idem medias. 
No marca: 60 fardos frazadas. 
A. Marruz: 7 cajas juguetes, teáldos y 
cueros. 
F . Blanco: 8 cajas corbatas y tejidos. 
W. B. F . B . : 13 cajas medias y tejidos. 
Poo Lung: 3 cajas perfumería. 
Oteiza, Castrillón Hnos.: 1 caja sopla-
dores, 1 idem tejidos. 
G. Pérez: A.: 1 idem idem. 
J . Valle: 1 Idem Idem. 
Santeiro Alvarez y Ca. : 1 Idem idem. 
Fargas y Cn.: 1 Idem idem. 
Montalvo y Corral: 5 Idem idem. 
D. F . Prieto: 8 idem Idem. 
Pérez y Fernández: 2 idem idem. 
Ferináudez y Sobrino: 2 Idem Idem. 
K. J . Hiome: 1 idem Idem. 
Z.: 1 Idem idem. 
Solis Eutrialgo y Ca . : 1 idem Idem. 
B. Ortiz: 35 idem idem. 
J . Sueyras: 3 Idem idem. 
Sobrinos do Nazahml: 1 Idem Idem. 
Inclán Angones y Ca. ; 1 idem Idem. 
M. Granda: 1 idem idem. 
Huerta Cifuentas y Ca. : 2 Idem Idem. 
Boyal Bank of Canadá: 4 icJem idem. 
Arroyo y Rodríguez: 4 idem idem. 
V. Maya: 2 idem idem. 
Sollño y Suárez: 6 idem idem. 
Fernández y Ca. : 16 Idem Idem. 
Prieto, Garla y Ca.: 18 Idem idem. 
Alvarez Hnos. y Ca.: 17 Idem idem. 
R. R. Campa: 8 idem idem. 
V. Campa y Ca . : 20 Idem Idem. 
González y Ca . : 1 idem idem. 
L . A Aranguren: 9 idem idem 
Ley va y García: 5 idem Idem. 
R. García y Ca. : 3 idem Idem. 
Sánchez Valle y Ca.: 11 Idem idem. 
V. Sierra: 5 idem idem 
Cobo Basoa y Ca: 20 Idem Idem 
Gutiérrez Cano y Cn: 16 Idem idem. 
J . G. Rodríguez y Ca. : 34 idem idem. 
Behar y Sobrino: 9 Idem Idem. 
Castaños, Gallndez y Ca.: 2 idem idem. 
Huerta G. Cifuentes y Ca. : 2 Idem idem. 
tfojrOfl Tamargo y Ca. : 5 idem idem. 
González, Maribona y Ca. : 2 Idem idem. 
M. San Martin: 1 Idem idem. 
Alvarez Valdés y Ca. : 36 idem Idem. 
(Jarcia TuñS* y Ca.: 5 idem Idem. 
Valdós Inclán y Ca.: 10 idem idem. 
González, Villaverde y Ca.: 13 idem idem. 
López, Rio y Ca . : 4 idem Idem. 
B. Bermudez y Ca.: 5 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. Id 
E . M. Pulido: 2 idem idem. 
M. F . Pella y Ca.: 21 Idem Idem. 
Daly Hnos. : 3 Idem Idem. 
Rodríguez González y Ca. : 5 idem idem. 
Gómez. Piél.-^-o y Ca. : 2 Idem idem. 
F . Gómez y Cn.: 5 idem Idem . 
Mosteiro y Ca.: 2 idem medias. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Havana, Mayamo, Méjico, Mo-
rro Castle y Saratoga. lo siguiente: 
M. Johnson: 4 cajas drogas. 
A. Madrazo y Co.: 1 fardo cueros. 
617: 2 Idem sacos vacíos. . 
A. Revesado y Ca.: 1 caja cápsulas. 
A. Genet: 1 barril uvas. 
Sánchez Hermanos: 2 Idem idem. 
C. Morell: 2 atados hierro. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HORA 
888. Icaja sellos. 
Amado Paz y Ca.: 1 caja botones; 2 1 
Idem medias. 
Prieto Hermanos: 1 idem espejos; 2 id. 
corsets. 
K. Pesant Co.: 1 caja hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 3 bultos engra- 1 
nes. 
J . B. Berndes y Co.: 1 pieza accesorios i 
eléctricos. 
F . G. Robins y Co.: 4 cajas medias y 
accesorios. 
Martínez. Castro y Co.: 1 caja medias. 
J . M. Bérriz e Hijos: 1 cnja ginebra. 
Central España: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Estrugo y Maceda: 11 cajas papel. 
M. F . C . : 1 caja accesorios arados. 
J . Basterrechea: 1 Idem accesorios eléc-
tricos. 
Rodríguez González y Co.: 1 caja te-
jidos. 
Pont Restov y Co.: 1 caja azúcar. 
Secretarlo de I . P . : 16 cajas papel y 
juguetes. 
Cuba E . Suply Co.: 10 cajas accesorios 
eléctricos. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Araluce y Ca. : 10 atados carretilas. 
2.950: 4 Idem rastrillos. 
999: 1 caja blocks. 
G. 1 fardos empaquetadura; 22 atados 
carretillas. 
Moderno: 26 bultos accesorios para au-
tos. 
J . N. M.: 246 atados láminas. 
803. 2 atados carretillas. 
S. P. y Ca.: 1 caja calzado. 
Marina y Ca. : 1 cnja cadenas. 
A. Peralta: 3 cajas efectos de tocador. 
O. K . : 5 bultos maquinaria. 
Ferrocarriles Unidos: 28 idem materia-
les. 
S. F . : 1 caja maíz; 3 ídem bacalao; 122 
piezas de acero. 
2.607: 10 cajas mandriles. 
3.077: 2 cajas maquinaria. 
.T. Gallarreta y Co.: 3 atados quesos. 
DINERO EN H1P01ECA 
en todas cantidades al tipo " J j ^ w g 
meio 32: de 3 a 5. „ d 
2fll8D 
LA ZARZUELA 
Eocaje© de Mo. Roccrdamoa a 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido más fabuloso y los pre-
cio® no aumentaron como decían- fc>e 
siguen vendiendo a 5 centavos y los 
más finos a 15 y 20 cOntavos 
Neptuno y Campanario 
0 0 C T 0 R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 d 3. Consulado, 128. 
E S T A B L O D E L U Z misuo de ingum 
C A R R U A J E S OE LUJO; E N T I E R R O S , ^ O D A S . BAUT Z O S . E T C . 
i LLU U i l U d I A-4692. A L M A C E N m m FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R * E H T E M U R , D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
J U A N H E R N A N D E Z C E J U E L A 
Capi tán-Ccmandan te del E|ércIto Español , Caballero de l a i e a l y Mili tar Orden de S. Hermenegildo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s 4 p . m . t s u v i u -
d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e s u s -
c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e d e A c o s t a , n ú m e r o 7 4 , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e v i v i -
r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
Dolores Quíjano, Viuda de Hernández; Sara Hernández y Quijanoj 
de Linares; Severiano Linares y Gómez; Berta, Raúl, Sara y Mirla Li-
nares y Hernández; Ignacia García; Angela y Rafael Quijano; Julián Li-
nares y Gómez; Gómez Piélago y Ca., S. en C ; Rdo. Padre Camarero ! 
S. J . ; Dr. Ledón Uribe. 
|SE SUPLICA NO MANDEN CORONAS 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
Agua de Colonia 
ü=(lel Dr. JHONSONüü m á s finas 
PREPARADA » « 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÜUE10, 
De r e n t i u DI06DE8IA JOBNSON, Obispo, 30, e s p i n a a Agolar. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
E S T A B L O S • M 0 S C 0 ü 7 i r ^ ¡ X c E I B A ; 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
J i ZANJA. 142. T E L E F O N O S A-8528. A ^ í ^ ^ ^ 8 6 : HABAHA 
Diciembre 28 de 1916 D i a r i o d e l a M a n n a a PRECIO 
G16 A R M i O V A L A D O S 
m m m . -
GRAMAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, diciembre 28. 
El Ministerio de la Guerra ha 
l pedido el siguiente parte: 
f "El ataque alemán contra !* canna| ulla5. y ^ intermitente y vtvo 
! 304 fné cont^ido. E l subteniente yu© | ^ ¿rtniería en las alturas de 
J nemer ha derribado otro aeroplano j |a or¡eTltal del Bistrlca Aurea, 
; enemigo, liaciendo el numero -1 de ios , hubo muy pOC08 combates. En el valle 
i que ha destruido. _ _ ^ T . . de] Oituz hubo duelo de artillería. 
LA COPIA OFICIAL FRENTE DEL MARISCAL VON 
Washington, diciembre 2«. , 1 MACKENSEN.—El ejército nove-
La copia oficial de la contestación 
hubo violentos combates de artillería 
durante la tarde, en vista del tiempo 
claro, disminuyendo solo hacia la no-
che cuando volvió a empezar a llover. 
En combates aéreos el enemigo per-
dió nueve aeroplanos. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL 
EST¿—FRENTE DEL PRINCIPE 
LEOPOLDO.—En el sector de Gr?«« 
berKa destacamentos austro-húnga-
ros volvieron de una operación de p«-
rrullas con 32 prisioneros y 2 ame-
tralladoras. 
FRENTE DEL ARCHIDUQUE JO-
SE.—Aparte de bastante actividad do 
¿de Alemania al Presidente Wüson hu 
• sido recibida en la Secretaría de Es-
| lado. Dicho documento no va acompa-
I fado de ninguna declaración confiden-
\ cial respecto a las bases en que Ale-
; inania desea discutir la paz. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Cuartel General Alemán, 27 de dl-
^clembre de 1916. 
FRENTE DEL OESTE.—En el re, 
I codo de Iprés y al norte del Somme 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el nujorañíl I 
26d..6 
no, en cinco días de lucha, penetró en 
varios puntos en las fuertes posiciones 
tusas piotegldas por varias líneas de 
alambradas y que fueron tenazmente 
defendidas por el enemigo. E l sud-
oeste de Ramnteu-Sarat fueron los ru-
sos completamente derrotados en un 
frente de 17 kilómetros de ancho. E l 
ejército del Danubio canturó también 
varias aldeas bien fortificadas, rom-
piendo el frente enemigo y obligán-
dole a retirarse a nuevas posiciones 
más al norte. Los combates resultaron 
•violento, y «1 éxito obtenido se 
debe a la enérgica dirección y al 
| más alto celo por parte de las tropas. 
Las pérdidas sangrientas del enemigo 
eran muy grandes, y además nerdió 
como prisioneros desde el 22 de Di-
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN LA F A B R I C A S S D O N D K V D . O E - B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
116. 
O ' R E ' Í L L Y , 8 7 « « T H E 
H A B A N A , 
T O U R I S T " . 
: ciembre 7,600 prisioneros y también \ 
27 ametralladoras y dos lanza-minas. 
Aedmás, el ejército del Danubio cap-
1 turó 1,300 prisioneros. En la Dobrut 
cha hemos hecho progresos en nues-
tros ataques contra la cabeza de puen 
; te de Macín. Los barcos aéreos y nues< 
j iras escuadras de aviadores activa 
'mente y con éxito operan contra Ion 
¡establecimientos ferrocarrlloros y flu-
• viales detrás del frente del f nemlgo. 
FRENTE DE MACEDONIA.—Ña-
dí» de importancia ha ocurrido. 
NUEVO PARTE OFICIAL A L E -
MAX.—En la Gran Valaquia fué cap-
turado Ramnicu-Sflrat, Los ataques 
Ingleses al nordeste del lago Dorl^n 
en Macedonia fueron rechazados. 
INFORME DE UN CORRESPON 
SAL 
Londres, Dicienibre 28 
E l corresponsal en Ginebra del 
"Dal'y News" informa que grtupo 
de diplomáticos austríacos ha llega 
do al Hotel Metropole, declarando 
que la Monarquía Dual se propone 
que la conferencia de la paz se cele 
bre en Ginebra. 
URUGUAY Y BRASIL 
Río Janeiro, Diciembre 28 
Ha sido firmado el tratado general 
de arbitraje concertado entre Uru-
guy y Brasil. 
SONN1NO Y PAGE 
Roma, Diciembre 28 
E l Embajador de los Estados Uní 
dos ha celebrado una larga entrevis 
ta con el Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros, Barón Son niño, respecto a 
la nota de Mr. Wflson, explicándole 
algunos de los puntos de dicho docu 
mentó que han sido discutidos en la 
prensa Italiana. 
CONTESTANDO A LA NOTA 
SUIZA 
Berlín, Dfcâ mre 28 
La contestación de Alemania a la 
nota d Suiza fué entregada ayer y 
está redactada en los mismos térmi-
nos que la contestación dada a la no-
ta de Mr, Wflson. 
De Viena se anuncia que el Co-
lerín o austríaco ha contestado al go-
bierno suizo en la misma fonna que 
le ha hecho Alemania. Los periódi-
cos en geberal dan buena acogida a 
la contestación que ha dado Alema-
nia a la nota de Mr. Wflson. La pren-
sa antlamerlcana es la única que si-
gue sosteniendo que la Intervención 
americana ©s intolerable. 
EL MINISTRO DE MEJICO 
EN FRANCIA 
París, Diciembre 27.—Llamado por 
su Gobierno el señor Juan Sánchez 
Azcona, Ministro de Méjico en Fran-
cia y en España, saldrá para los Es-
tados Unidos a bordo del vapor es-
pañol "Alfonso XIII." 
NO SE CASA 
Londres, Diciembre 27.—El ex-pri 
Oye Cuba: 
Para estas Pascuas, p a r a t u cena de 
Noche Buena , p a r a esperar e l A ñ o N u e v o , 
a h í t ienes m i m e j o r S id ra 
De V e r e l e r r a ASÜ1AR Ufe 
L a S i d r a d e m i p r e d i l e c c i ó n , l a m e j o r q u e s e o b t i e n e d e l o s m a n z a n o s a s t u r i a n o s 
S i d r a d e g r a n b o u q u e t , m u y e s p u m o s a , l a S i d r a q u e p r e f i e r e n l o s q u e l a p r u e b a n . 
S id ra e x q u i s i t a j i e g a r á a la Habana en estos d í a s ; v iene en e l v a p o r f r a n c é s " M é x i c o " . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C . 
[ A p a r t a d o 3 6 3 . A g u i a r 1 3 4 . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
ciaron el marees por la mañana el 
compromiso matrimonial de Miss As-
quith con Mr. Hngh S. Gibson, pri-
mer minfefro Mr. Asqid^ la Encajada ame-
ración dada al público esta noche, ne-
gú que su hija Isabel haya contraído 
compromiso matrimonial. 
Varios periódicos de Londres anun-
ricana en Londres. 
A N O NUEVO 
Movimiento 
de buques 
R E G A L O 
D E D I N E R O E N E F E C T I V O 
A t o d o c l i e n t e q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s d e a ñ o n o s 
c o m p r e u n t r a j e o u n a b r i g o , l e r e g a l a r e m o s u n a c a n t i -
d a d e n d i n e r o , c o n l a q u e p u e d a a d q u i r i r , a s u g u s t o y 
d o n d e q u i e r a , u n o b s e q u i o d e A ñ o N u e v o , p a r a s í o p a r a 
s u s h i j o s o f a m i l i a r e s , M H H M ^ ^ ^ ^ B 
Por la compra de un traje de 
$10.00 o un abrigo de $11.00, 
regalamos $1.20 
Por un ¿raje de $15.00 o un abri-
go de $16.00, regalamos $1.60 
Por un traje de $20.00 o un abri-
go de $23.00, regalamos $2.00 
Por un traje de $25.00 o un abri-
go de $33.00, regalamos $2.20 
LA SOCIE 
O B I S P O , 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 
íforfol. Diciembre 27. 
Salló el vapor Bratland, para San-
ta l i l i cía, vía Habana. 
Tampa, Diciembre 27. 
Llegó la goleta Cora May, do San-
tiago. 
Moblle, Diciembre 27. 
Dlegó la goleta Spriníleld, de Ná-
poles vía Habana, y la goleta Man-
gón Gruener, de la Habana. 
Juzgad o de Guar-
dia Diurna 
OAUSA POR SEDICION 
E] señor juez de Instrucción d« la 
Sección Segunda, Licenciado Porte-
la, con el escribano señor Angel Ca-
nalejo y oücial señor Nicoíás Du-
Bouchet, se constituyó ayer tarde en 
la cárcel de esta capital con objeto 
de cumplimentar un exhorto del se-
ñor juez de instrucción de Güinea, en 
causa que sigue en delito cometido 
por personas particulares con oca-
j «ión del ejercicio de los derechog tn-
dividualea que garantiza la Consti-
tución. 
Acusado de ese delito se encuentra 
en dicho establecimiento penal un 
individuo nombrado Herminio Gar-
cía. 
Los cargos que le resultan son los 
siguientes: 
Aparece que ei día 19 del pasado 
mes, encontrándose en ei pueblo de 
Guara, subió a la tribuna de un mitin 
político liberal que allí se celebraba 
y dijo que era necesario hacer uso de 
los revólvers en las lomas conocidas 
por "Mariana", el día 2 de Noviem-
bre, si el primero de dicho mes no 
resultaba triunfante la candidatura 
del señor Zayas, triunfo que conquis-
tarían maehete en mano, el expresa-
do día. 
SUSTRACCIOIN DE UNA MENOR 
En la cuarta estación de Policía se 
presentó ayer Nicasio Real y Otero, 
vecino de la Calzada de Vives núme-
ro 75, denunciando que al presentar-
se en la casa Sol número 121, donde 
residía su cuñada la menor Zoila Pé-
rez, fué enterado de que ésta había 
abandonado el domicilio sugestiona-
da por una mujer de la raza negra 
conocida por Valentina y que reside 
en la calle de Curazao 9. 
Como quiera que a pesar de las 
gestiones realizadas por Nicasio pa-
ra saber dónde se encuentra su cu-
ñada no han tenido resultado, y co-
mo tiene noticias de que la mencio-
nada morena Valentina trata de ocul-
tar, no sabe con qué fin, a dicha me-
nor, reclama de los Tribunales de 
Justicia que procedan a la investiga-
ción de este hecho y las cincunstan-
clas que en el mismo hayan concu-
rrido . 
AMENAZAS DE MUERTE 
Laura de la Moneda y Adot, de 35 
años de edad y vecina de la calle de 
Concepción número 61, denunció a la 
Policía Nacional que por la mañana 
so había presentado frente a gu do-
micilio Enrique Tizón y Frau, veci-
no de la calle de Teniente Rey nú-
mero 38, amenazando de muerte i 
hija Pura González Arango, ^ 
y ocho años de edad. 
En su denuncia agregó Laura u 
el día 24 del actual su hija Pm 
amante del expresado Tizón, 
amenazada por éste, quien ledij 
que si no continuaba las reladon ,,flia-
amorosas con él, le entraría a tr* 
por lo que )a joven abandonó 1» a 
sa de Teniente Rey 38, marcÜñdoi 
al domicilio de su madre. 
Por el vigilante número 1,950 fi 
detenido el acusado, quien negó lo 


























E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
MERCEDES C. VAIDES PEGUDO VDA. DE 
H A F A I ^ U E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, Viernes, 29, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben: hijas, hijos políticos y nietas, ruegan a 
se sirva concurr ir a la casa mortuoria: San Rafael, 72, para, c 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre, 28 de 1916. 
María Luisa y Marfa Josefa Donoso y Valdés Pegudo; Alberto M f ^ ^ J . 
Valdés; doctor Alfredo Rodríguez Acosta; María Irene y Ange i^ 
tínez y Donoso; Renee, Ormen y Grazieila Pérez Rkart y i * * * * * * 
31193 
ao aia. 
E L A - 5 3 0 1 
E s el T E L E F O N O que Usted tiene que llamar para ser servida en el acto 
" L A R E I N A " , F E R R E T E R I A y L O C E R ^ 
REINA, Núm. 25. MARTINEZ Y CA. Teléfono A-5301. Frente a la Pl^ 
C8055 2t.-29 
S A B A N A S V E L M A 
•¡la" , 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
